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UVOD 
 Svinišće je malo selo koje se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, podno omiške 
Dinare (sa sjeverne strane). Prvi put se spominje 30. svibnja 1315. godine u dokumentu koji je 
pisan na latinskom jeziku 1931. godine u Klisu, a tim dokumentom Gjuro Šubić daje 
povlastice općini Omiš. Druga potvrda je iz 1329. godine u ispravi o luknu koje se daje 
Splitskoj nadbiskupiji. Tu je Svinišće upisano kao Wnice.1 Josip Tafra u svojoj knjizi Sedam 
stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća navodi da je prvi naziv Svinišća 
bio Uvn ili Uvnje (odatle latinsko Uvnieses, Uvnice za Uvnišće) te da je sinkopa prepozicije 
s, sa u izgovoru S Uvnišća uzrokovala pretvorbu imena u Svinišće.2 Najveći evidentirani broj 
stanovnika u Svinišću je 845 stanovnika (1931. godine)3. Nažalost, zbog migracija obitelji iz 
Svinišća u Omiš i okolna mjesta današnji broj stanovnika je mnogo manji - 94 stanovnika4. 
Svinišće ima svoju crkvu i groblje, a u prošlosti je imalo i svoju školu koja je u Drugom 
svjetskom ratu uništena. 1946. godine izgrađena je nova škola, ali je zbog nagle migracije 
seljana u Omiš i okolna mjesta prestala raditi.5 Ovaj će se rad baviti tradicijom, običajima i 
pričama ovoga sela koje su se prenosile iz generaciju u generaciju. Svinišćani su jako držali 
do običaja. Neki običaji nisu bili jeftini, ali su i siromašni seljaci držali do njih na skroman 
način. Tko se nije držao običaja slušao bi prigovore susjeda i prijatelja. Nažalost, kako se 
smanjio broj stanovnika u Svinišću tako se i veliki broj običaja danas izgubio. Nadam se da ću 
ovim radom doprinijeti da se oni nikada ne zaborave jer su jako vrijedan dio nematerijalne 
baštine ovog sela. 
 
  
                                                 
1 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 21. 
2 Isti, str. 21. 
3 Isti,  str. 114. 
4 http://www.dzs.hr (05.08.2015.) 
5 usp. Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 82. 
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1. CRKVENO PUČKA BAŠTINA 
1.1. Sveta Katarina Aleksandrijska 
 Sveta Katarina Aleksandrijska rođena je u 3. st. u Egiptu. Prema legendi je, prije 
krštenja, u snu vidjela Djevicu Mariju kako u naručju drži dijete Isusa. Djevica je zamolila 
Isusa da uzme Katarinu za svoju službenicu, ali dijete je reklo da Katarina nije lijepa. 
Katarina, koja je bila poznata po svojoj ljepoti do krštenja je razmišljala kako da se svidi 
malome Isusu. Nakon krštenja opet je u snu vidjela Isusa, a on joj je stavio prsten na ruku i 
uzeo je za svoju nebesku zaručnicu. Kada se Katarina probudila, vidjela je prsten na svojoj 
ruci i nosila ga je do kraja života. U to je vrijeme car Maksimin II. izabrao je Aleksandriju za 
glavni grad svoga carstva i odlučio je iskorijeniti sve kršćane. Katarina je odlučila odvratiti 
cara od njegove odluke. Car je bio začaran Katarininom ljepotom te joj je ponudio brak, ali 
ona ga je odbila. Car je naredio da svežu Katarinu između četiri kotača te da je iskidaju na 
komade. Međutim, dok se presuda izvršavala, snažan je plamen s neba uništio kotače. Tada su 
Katarini odrubili glavu.6 
 „Sveta Katarina Aleksandrijska u kršćanskoj je tradiciji poznata i kao sveta Katarina 
Sinajska. Aleksandrijska se naziva zato što je rođena u Aleksandriji, a Sinajska zato što su 
anđeli njezino tijelo nakon mučeničke smrti prenijeli i pokopali na Sinaju. Štuje se kao svetica 
i mučenica u zapadnoj i istočnoj Crkvi. Zaštitnica je djevojaka, žena, filozofa, teologa, 
prosvjetnih djelatnika, studenata, izdavača knjiga, viših škola, knjižnica.“7 
U Svinišću se počinjao slaviti dolazak Božića na svetu Katu, tj. 25. 11. Tada su se cure 
pripremale za udaju jer su bili završeni radovi u polju (do svete Kate se obralo grožđe, ispekla 
se rakija, pripremila su se drva za zimu, skupila se ljetina, osušile su se smokve). Obavezna 
božićna ispovijed bila je za sve iznad devet godina. 8 Neke od izreka vezane za svetu Katu su: 
„Sveta Kata snig na vrata“, „Sveta Kate ti slomila nogu, ja te više čekati ne mogu“ (u 
značenju da cura više ne može čekati i da se mora udati jer je vjenčanje za vrijeme adventa 
bilo zabranjeno), „Sveta Kate Klementan, do Božića misec dan“.9 
                                                 
6 usp. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 186. 
7 Marko Dragić, Sveta Katarina Aleksandrijska u katoličkoj tradicijskoj baštini Hrvata, HUM časopis 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 7, Mostar, 2011., str. 284. 
8 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g. u Svinišću 
9 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956. g. u Svinišću. 
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Sveta Kata  
 
Sveta Kate vlasti i oblasti 
Pošalji nam svete masti 
Da se masti namažemo 
Da se grija pokajemo. 
Umri Kati otac kralj 
Osta Kata sirotica 
Svih kršćana pomoćnica. 
Kad to začu Šećer kruna 
Pa on ide toj kraljici 
Svitloj zvizdi toj danici. 
Majka Katu dozivala 
Kćeri moja, Kate sveta 
Tebe gleda srića tvoja 
Srića tvoja Šećer kruna. 
Ljuto Kata odgovara 
Biž' od mene majko stara 
Ja se neću udavati 
Niti u grij upadati. 
Kad to začu Šećer kruna 
Pa on slugam naređuje. 
Brzo sluge poletiše 
U tavnicu nju metnuše 
Neka tamni dvanaest dana 
Sve tamneći, ne jedući. 
Brzo sluge poletiše 
U tamnicu nju metnuše. 
Tamni Kata dvanaest dana 
Ne idući, ne pijući. 
Šećer kruna naređuje 
Od tamnice vrata otvorite 
Iz tamnice kosti izbacite. 
Od tamnice vrata otvoriše 
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Sva tamnica sjaje ko danica 
Sidi Kata kano sunce 
Na krunicu Boga moli 
A kod Kate križ, vode i soli. 
Tada sluge poletiše 
Šećer kruni kazivaše 
Šećer kruna govoraše 
Brzo sluge poletite 
Iz tamnice ju izbacite 
Na kola je vi bacite 
Na britvam je raznesite. 
Brzo sluge poletiše 
Na kola je postaviše 
Na britvam je raznesoše. 
Isus Kati govorio 
Trpi Kate muku za me 
Trpio sam i ja za te 
Bog po sve vikova, amen.10 
 
Molitva svetoj Kati 
 
Sveta Kata Boga moli,  
svetu crkvu hodi. 
Anđeo je pita  
s onu stranu svita: 
„Katarino mučenico, 
 Isusova zaručnico 
Bole li te rane tvoje?“ 
„Ne bole me rane moje, 
već me boli srce moje  
za Isusom sinom Marijinim. 
Židovi ga odvedoše  
                                                 
10 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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na nožima raznesoše. 
Anđeli s neba sletiše,  
svetu krvcu skupiše. 
U kalež je mećaše  
i pred Boga nosiše.“ 
Sam dragi Bog govori, 
 ko ovu molitvu tri puta 
na dan izmoli,  
tri ću mu duše otkupiti 
očevo, majkino i njegovo. Amen.11 
1.2. Sveti Nikola 
 Sveti Nikola rođen je u Patari u Maloj Aziji. Roditelji su mu bili bogati kršćani, a 
umrli su dok je Nikola bio mali. Nikola je tada razdijelio sav svoj imetak sirotinji. Nakon 
školovanja Nikolu je zaredio njegov stric, nadbiskup u Myri. Nakon stričeve smrti, Nikola je 
izabran za biskupa u Myri. Sveti Nikola je zaštitnik djece, pomoraca, neudanih djevojaka, 
siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, svjećara, zidara, trgovaca, tkalaca, 
zatvorenika, trgovaca, putnika, bolesnika, umirućih.12 
 O životu svetoga Nikole sačuvano je nekoliko predaja i legendi. Marko Dragić u svom 
radu Advent u liturgiji i narodnoj kulturi Hrvata navodi kako jedna od legendi govori da je 
sveti Nikola čuo za jednoga plemića u gradu koji nije imao novaca. Tada je sveti Nikola 
pribavio miraz za tri plemićeve kćeri na način da je tri večeri za redom ubacivao vrećicu sa 
zlatnicima kroz plemićev prozor. Treću večer plemić je vidio da vrećice sa zlatnicima ubacuje 
sveti Nikola, ali Nikola ga je zamolio da to nikome ne otkrije. Od ove legende razvila se 
tradicija ostavljanja poklona dobroj djeci, a šiba lošoj djeci kao upozorenje da su bila zločesta 
i da se trebaju popraviti.  Još neke od legenda koje se vežu za svetoga Nikolu su da je sveti 
Nikola spasio brod od potonuća i da je spasio malu djecu. Kada je sveti Nikola krenuo u 
Svetu zemlju, nastala je velika oluja, ali sveti Nikola je zaprijetio valovima, a oni su se 
smirili. Zbog ove legende sveti Nikola se smatra zaštitnikom putnika i mornara. Legenda koja 
govori kako je sveti Nikola spasio malu djecu pripovijeda da je sveti Nikola došavši u 
gostionicu shvatio da gostioničar krade malu djecu, ubija ih, reže njihovo meso i poslužuje ga 
                                                 
11 Kazivačica: Brstilo Mila, rođena Tafra, rođena 1954. g. u Svinišću. 
12 usp. Marko Dragić, Sveti Nikola – Biskup u hagiografskoj baštini Hrvata, Ethnologica Dalmatica, Vol. 22, 
Split 2015, str. 6.-8. 
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gostima. Kada je sveti Nikola otkrio troje djece skrivene u posudi za rasol, napravio je nad 
njima znak križa i povratio ih u život. Zbog ove legende sveti Nikola je i zaštitnik male 
djece.13  
 U Svinišću djeca su noć prije svetoga Nikole čistila svoje čizmice i ostavljali ih na 
prozor. Do jutra bi čizmice bile pune darova, a napunili bi ih roditelji. Djeca su najčešće 
dobivala oraha, bajama, suhih smokava i tim poklonima su se jako veselili. Zločestoj djeci 
roditelji su ostavljali šibu kao opomenu da se trebaju popraviti. Navečer su se odrasli 
preoblačili u svetog Nikolu i u Krampusa te su posjećivali kuće u selu. Sveti Nikola i 
Krampus su postavljali razna pitanja djeci (jesu li bila dobra, idu li u crkvu, znaju li moliti 
Očenaš itd.). Ukoliko bi u obitelji netko imao pomorca uoči svetog Nikole bi bio post budući 
da je sveti Nikola zaštitnik putnika i mornara. Jedna od molitva ide ovako: „Jedan očinaš na 
čast svetog Nikole putnika koji čuva na putu i moru, da tako čuva nas i našu obitelj. Kud god 
odili, zdravo prolazili i svojoj kući sritno dolazili“. 14 
1.3. Materice 
 Osam dana prije Božića su Materice. Ovim blagdanom „se slavi mater koju se dariva, 
a naročito onu mater koja je imala zeta ili više zetova. Taj bi dan došli k njoj s rakijom i 
smokvama te bi mater častili. Zetovi su bili darivani bičvama ili buzavcima, a djed 
smokvama, bajamima, suvicama ili orasima.“15 
1.4. Očići 
 „U nedjelju pred Božić su Očići. Tada bi se nosila rakija i častili oci. Oni bi uzvraćali 
rakijom, vinom i prošekom.“16 Kuća se pripremala za nadolazeći Božić. 
1.5. Badnji dan 
 Badnjak ili Badni dan slavi se 24. prosinca. Marko Dragić u svom radu Badnja noć u 
folkloristici Hrvata objašnjava naziv Badnjaka: „Naziv Badnjak dolazi od 
starocrkvenoslavenskoga glagola bdjeti ili od pridjeva badar i od toga izvedenoga glagola 
razbadriti se – razbuditi se, biti budan. To tumačenje afirmira i romanski naziv vigilia – 
                                                 
13 Usp. Marko Dragić, Advent u liturgiji i narodnoj kulturi Hrvata, Crkva u svijetu, br. 3, Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2008., str. 419. 
14 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g u Svinišću. 
15 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 73. 
16 Isti, str. 73. 
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bdijenje, 'noćno stražarenje'“.17 Slavlje Badnjaka možemo podijeliti na tri dijela: Badnje jutro, 
Badnji dan i Badnja noć. „Badnje jutro i dan karakteriziraju: post, priprava hrane za Božić; 
škropljenje blagoslovljenom vodom: ukućana, domova, štala, stoke, dvorova, njiva, voćnjaka, 
maslinika, vrtova, pčelinjaka, badnjaka; kićenje zelenilom, najčešće bršljanovim i lovorovim 
grančicama: domova, štala, dvorova, njiva, voćnjaka, maslinika, vrtova, pčelinjaka, badnjaka; 
groblja. Badnju noć karakteriziraju: unošenje badnjaka, posipanje žitom badnjaka i onoga koji 
ga unosi, slama, svijeće, molitva, večera, bor, jaslice, čekanje polnoćke, zdravice, čestitarski 
ophodi: koledanje, betlehemari, betlemašice, kabanari, posjete prijatelja i susjeda; odlazak na 
polnoćku.“18 
 Na Badnji dan u polju se radilo do podne, a popodne se iskoristilo za sređivanje. Kuća 
se kitila bršljanom i javorom. Žene su pekle nekoliko domaćih kruhova i soparnika. Do 
Badnjeg dana ubili bi se gudani i osušile kobasice i pečenice. Starješina u kući je radio 
božićnu svijeću od domaćega voska (to su bile tri svijeće koje su se u dnu savijale u jednu – u 
čast svetoj Trojici). Prije večere bi se naložili badnjaci. Na komin bi se stavilo 5 badnjaka, a u 
srednji badnjak bi se urezao križ.19 Marko Dragić u svom radu Badnje jutro i dan u kršćanskoj 
tradicijskoj kulturi navodi: „U hrvatskoj tradicijskoj kulturi dvije su vrste badnjaka. Jedna je 
kao grana hrasta (najčešće cera) kojoj nije lišće otpalo ili ljeskova grana sa što više resa.[…] 
Druga je vrsta badnjaka – klada, panj, ili truplo stabla dugo od jedan do dva metra i debelo 
trideset do pedeset centimetara i dva manja komada drveta. U Dalmaciji, otocima i Istri to je 
bio najčešće panj masline ili česmine […]. Cer i hrast dugovječna su drva i simboliziraju 
Božju vječnost. Ukoliko nema tih drveća badnjaci su bili od graba, bukve, kljena, javora, bora, 
smreke, smokve, trešnje itd.“20 
 Večera na badnjak bila je bogata: „kuhala bi se leća, bakalar, soparnjak i ušćipki.“21 Za 
večerom se palila svijeća u čast sv. Trojici. Starješina kuće bi nakon večere potopio komad 
kruha u bukaru vina i kapao po svijećama da ih ugasi. Kada ugasi svijeće, starješina stavlja taj 
komadić kruha na križ na srednji badnjak. Cijeli dan su se pjevale božićne pjesme, a susjedi 
su išli jedan kod drugog kako bi čestitali Badnju večer. Pjevanje i veselje bi trajalo do 23:30 
sati kada bi se svi počeli spremat za polnoćku. Prije polnoćke ispred crkve bi se zapalili 
                                                 
17 Marko Dragić, Badnja noć u folkloristici Hrvata, Croatica et Slavica Iadertina br. 6, Odjel za kroatistiku i 
slavistiku, Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2010., str. 229 – 230. 
18 Isti, str. 229-264. 
19 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
20 Marko Dragić, Badnje jutro i dan u kršćanskoj tradicijskoj kulturi, Croatica et Slavica Iadertina, vol. 10, 
Zadar, 2015, str. 406.  
21 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 73. 
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badnjaci.22 „Polnoćku označava pucanje mačkula i pojedinačnih kubura, a djeca su imali 
svoje tondine od željeza u koje bi stavili prah klora pomiješan sa sumporom, te se udari 
klinom u zid i pukne kao puška. Na treći znak zvona ide se u crkvu. Sluša se misa i nakon 
završetka, pred crkvom, prilazi se i čestita Božič.“23 Nakon mise ispred crkve su se prodavale 
jabuke i likeri. Momci su kupovali djevojkama jabuke i častili ih. Kada djevojka dobije 
jabuku od momka na Badnjak to znači da je taj momak zainteresiran za nju.24  
1.6. Božić 
 Božić je blagdan koji se slave 25. prosinca. Na ovaj blagdan slavimo rođenje malog 
Isusa. Svi se jako vesele Božiću i božićnim blagdanima jer je to radosno razdoblje za svakoga. 
U Svinišću su zetovi za Božić darivali svoje punice. U jabuku bi naboli kovani novac i dali je 
punici. Svi bi se častili cijeli dan i čestitali si međusobno Božić (Na dobro ti došlo porođenje 
Božje). Svekar bi darivao buduću nevjestu s parama i jabukama. Ona je zauzvrat trebala 
napraviti sirnicu za Uskrs i donijeti je svekru. Ako bi neki seljani bili u svađi izmirili bi se jer 
je Božić dan oprosta i ljubavi. Za ručkom bi gorjela božićna svijeća koju je nakon ručka gasio 
starješina.25 Djeca bi ispod kušina pronašla poklone koje bi im ostavili roditelji (suhe smokve, 
orahe, bombone, bajame…). Na ovaj blagdan nitko ne ide iz svoje kuće. Obitelj je zajedno na 
okupu, a tek sutradan bi se išlo po selu čestitati Božić i Stipandan.26 Tada bi čestitari i 
kolođani išli po selu i pjevali ovu pjesmu:  
 Na dobro van doša Božić: 
 Po Božiću novo ljeto 
 rodilo van ulje žito 
 i lozica karagača 
 od koje je puna bačva. 
 Pred kućom ti zelen bor 
 za njeg vezan vranac konj, 
 do njega gospodar, 
 drži uzdu i ular, 
 a u desnoj bojno koplje 
                                                 
22 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
23 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 73. 
24 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
25 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g u Svinišću. 
26 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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 što će Turčin bosti kosti… 
 
 Pjevači su uvijek pazili je li neka kuća u selu u žalosti zbog gubitka člana obitelji pa 
ispred tih kuća ne bi pjevali. Obitelji koje su bile u žalosti većinom nisu kitili kuću za Božić. 
Kada bi se kolođani pojavili pred kućom da čestitaju Božić i zapjevaju, kućedomaćin bi 
izašao ispred kuće i dao im znak da mogu pjevati. S tim znakom kućedomaćin se slaže da će 
kolođane nagraditi za njihov trud pa im, nakon što čestitaju i otpjevaju, kućedomaćin daje 
poklon (novac, piće, kobasicu i sl.). Nakon obilaska sela, kolođani određuju zajednički ručak 
u jednu nedjelju, a na ručak pozivaju većinu domaćina.27 Marko Dragić u svom radu 
Koledanje i veselanje u hrvatskoj tradiciji objašnjava značenje riječi koleda. „Koleda znači: 
skupno pjevanje muške djece, mladića pa i odraslih ljudi; pjevanje (kolendanje) mladića 
djevojci pod ponistrom; obred, ophod, pjesma, čestitanje; božićni kruh, božićno darivanje, 
božićna vatra, božićna slama koja se na Badnju večer prostirala po sobi; Badnji dan, Novu 
godinu. Koleda znači i krijes koji se palio na Jurjevdan (23. travnja) i na Ivandan (24.lipnja) te 
krijes koji se palio za vrijeme biranja seoskih kraljeva.“28 
 Osim kolođana i svi seljaci su međusobno čestitali jedni drugima božićne blagdane 
recitirajući kratke pjesmice. Neke od pjesmica su: 
  
 Na dobro ti doša Božić 
 
 Na dobro ti doša Božić, 
 po Božiću Stipandan, 
 po Stipandanu Ivan, 
 po Ivanu Nevina Dičica, 
 na dobro ti došlo Mlado Lito, 
 rodilo ti vino, žito.29 
 
                                                 
27 Usp. Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna 
naklada, 1999, str. 74. 
28 Marko Dragić, Koledanje i veselanje u hrvatskoj tradiciji, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, br. 1., Split, 2008., str. 22.  
29 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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 Dobra večer našem prijatelju 
 
 Dobra večer, svaka večer u našega prijatelja, 
 Bog ti dao lipa zdravlja, 
 'ćeri ti se razudale, 
 sinovi ti se oženili, 
 Rodila ti lozica karagača, 
 od koje je puna bačva.30  
 
 Frano Ivanišević u svojoj knjizi31 navodi kako se Božić u izrekama navodi kroz cijelu 
godinu. Npr. „Svega je bilo, brate, ka' na Božić.“ „Sve je bija pir i Božić kako je sad.“ Tko je 
dužan i na Božić je tužan.“ i sl. 
1.7. Sveta tri kralja (Vodokršće) 
 Na blagdan Sveta tri kralja prisjećamo se trojice kraljeva koji su došli u Betlehem 
pokloniti se Isusu. U ono vrijeme, mezopotamski prorok Balaam rekao je da će se roditi kralj i 
da će na nebu zasvijetliti čudnovata zvijezda. Upravo je ta zvijezda navijestila kraljevima 
Gašparu, Melkioru i Baltazaru Isusovo rođenje. Oni su, opazivši zvijezdu, odlučili krenuti do 
Isusa i pokloniti mu se. Kraljevi nisu znali jedan za drugoga te su iz tri različita smjera 
putovali na konjima (po predaji na devama) i sastali su se pred Jeruzalemom. Svaki kralj 
donio je dar malom Isusu. Darovi su bili zlato, mirisava pomast i tamjan. Matejevo evanđelje 
govori da su mnogi ljudi vidjeli zvijezdu na nebu te su došli u Jeruzalem pitati gdje je 
novorođeni kralj da mu se poklone. Kralj Herod se uplašio za svoje prijestolje pa je potajno 
pozvao tri kralja kako bi od njih otkrio kada su vidjeli zvijezdu. Herod ih je poslao u 
Betlehem, a kada su kraljevi krenuli opet im se pojavila zvijezda, ali je nestala kada se 
pojavio Herod. Zvijezda im se kasnije opet pojavila, te je išla pred njima vodeći ih do mjesta 
gdje se rodio Isus. Kraljevi su ušli u štalicu i poklonili se Isusu te su ga darovali s tamjanom, 
zlatom i smirnom. Kasnije su kraljevi u snu primili upute od Boga da se ne vraćaju Herodu, 
pa su se drugim putem vratili u svoju zemlju.32 
                                                 
30 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću.. 
31 Frano, Ivanišević, Poljica, narodni život i običaji, reprint izdanja JAZU iz 1906. i neobjavljena građa, 
Književni krug Split, Split 1987, str. 434. 
32 usp. Marko Dragić, Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji, Crkva u svijetu, br. 1, Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2007., str. 96-97 
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 U Svinišću se na blagdan Sveta tri kralja blagoslivljala voda. Obično se blagoslivljala 
u jednom biguncu, a seljaci su trebali ponijeti svoje bočice kako bi mogli odnijeti 
blagoslovljene vode kući. Nakon mise, starješina kuće bi išao u polje s malom bočicom 
blagoslovljene vode te bi molio i blagoslivlja polje. Neki su znali bočicu blagoslovljene vode 
ostaviti u nekoj rupici na zidu u polju kako bi cijele godine bilo blagoslovljeno. Starješina bi 
za vrijeme škropljenja polja molio: Blagoslovi Bože trude moje i daj pokoj onome čije trude 
uživam.33 „Škropljenje je obred kojim svećenik ili biskup škropilom, a domaćin, domaćica ili 
drugi tko od ukućana grančicom, na primjer, hrasta, bora ili jele, prskaju blagoslovljenom 
vodom osobe, stvari, domove, štale, dvorišta, vrtove i sl., s namjerom da se očiste i da se od 
njih odagnaju demoni. Obred je drevnoga porijekla i nalazi se u mnogim religijama. U 
kršćanskoj civilizaciji obred škropljenja u sakramentu krsta postoji od samih početaka.“34 
 Na Vodokršće se pazilo i kakvo je vrijeme jer postoji izreka Kakvo je vrijeme kad se 
voda krsti, takvo će potrajati 40 dana. Budući da je većinom bila jaka zima stari bi govorili 
Na Vodokršće i pas dršće. Iza podne svećenik bi počeo blagoslov kuća. Svi seljaci su bili u 
svojim kućama i očekivali svećenika. Na taj dan pjevale su se pjesme o Tri kralja: Jedna od 
pjesama za blagoslov kuća ide ovako: 
Od istoka tri kralja, 
Mnogo dana hodahu 
Da Isusa vidjehu 
Svetom Dijevom Marijom. 
Tebe Boga hvalimo, 
Sveto Trojstvo slavimo, 
Majku tvoju častimo, 
Svetu Dijevu Mariju.35 
 
Druga pjesma koja se često pjevala bila je ova: 
 
Tri kralja jahahu 
Tri kralja jahahu 
S onih sunčanih stran, 
                                                 
33 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
34 Marko Dragić, Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji, Crkva u svijetu, br. 1, Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2007., str. 100. 
35 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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Tri dara nošahu, 
Mir, zlato i tamijan. 
 
Tri kralja dođoše, 
Pred grad Jeruzalem, 
Pitajuć za mjesto, 
Gdje se rodi Isus. 
 
U palači stojeć 
Odgovori Irud: 
Naći Ga nećete, 
Zalud je sav vaš trud. 
 
Ako Ga nađete, 
Natrag se vratite 
I meni Irudu 
Glase donesite. 
 
Irude prehudi,  
Irude prekruti, 
Krista hoćeš ubit 
To nam srce sluti. 
 
Al' im od anđela 
U snu nauk bi dan, 
Neka dalje krenu 
Iskati drugi stan. 
 
Sutradan pođoše, 
Irud nije znao, 
Pravi put nađoše, 
Bog im pomogao. 
 
Mariji rekoše: 
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Zdravo, oj Djevice, 
Zdravo, oj Majčice, 
Nebeska kraljice. 
 
Isus digne ruke 
Drago im hvaljaše, 
I nebeske dvore 
Njima obećaše.36 
1.8. Poklade 
 „Od 7. siječnja do Čiste srijede je razdoblje poklada ili karnevala. Intenzivni pokladni 
običaji i događaji traju nedjelju, ponedjeljak i utorak, pred Pepelnicu (Čistu srijedu). U ta tri 
dana se gostilo i obilno jelo, posebno u utorak navečer pred korizmu jer je većina ljudi postila 
sve do Uskrsa. Te dane narod naziva: Velike poklade ili Završne poklade.“37 U Svinišću se 
također za Velike poklade obilno jelo je većina seljana postila cijelu korizmu. Za večeru bi 
bilo raznog masnog mesa (većinom svinjsko meso), raštike na suhom mesu, fritula i krafna. 
Običaj je bio da što se na poklade večera, na Uskrs se ruča. Zato bi seljaci suho meso zalili u 
mast kako se do Uskrsa ne bi pokvarilo. U utorak prije Čiste srijede ljudi bi se mačkarali i 
hodali namačkarani od kuće do kuće te bi izvodili neki program koji su pripremili. Domaćini 
bi ih nagrađivali suhim mesom, jabukama, domaćim fritulama, krafnama i slično. Većinom su 
se muškarci mačkarali u žene, a žene u muškarce kako ih nitko ne bi prepoznao. Lice su 
prekrivali maramama.38 Marko Dragić u članku Velike poklade u folkloristici Hrvata navodi: 
„Maskiranje svoje korijene vuče još od pretkršćanskih vremena. Nekoć su se mladi maškarali 
išarajući lice, ili na nj stavljajući krpe, muški bi se obukli u ženske i obratno, pa bi tako hodali 
po selu da ih se ne prepozna. Kupili bi od vrata do vrata darove koje bi im dali susjedi, obično 
jaja i suho meso, a poslije bi dobivene darove dijelili među sobom.“39 Svake godine netko od 
seljaka napravio bi krnju. Krnju su vodili na magarcu, a u krnju bi stavili mišinu. U nju bi 
ljudi ulijevali vino i tako davali krnji pit. Navečer je bila večera pa bi iz krnje izvadili mišinu i 
svi bi se častili tim vinom. Krnju bi zapalili i okrivili za sve njihove probleme. Jedna od 
pjesama koju su seljaci znali pjevati je: 
                                                 
36 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
37 Marko Dragić, Velike poklade u folkloristici Hrvata, Croatica et Slavica Iadertina, Vol.8, 2012, str. 156. 
38 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g. u Svinišću 
39 Marko Dragić, Velike poklade u folkloristici Hrvata, Croatica et Slavica Iadertina, Vol.8, 2012, str. 158. 
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 Danas Krnjavali, 
 svaki kućedomaćin jednu koku vari, 
 a ja bidan neman s kim 
 nego s mačkom na komin, 
 i kuvan malo zelja 
 pivan od veselja.40 
1.9. Veliki četvrtak 
 Veliki četvrtak (ili Sveti četvrtak kako ga još neki nazivaju) dan je Isusove posljednje 
večere s njegovim apostolima. Na Veliki četvrtak Isus je ustanovio svetu misu, a svijetu je 
ostavio kruh i vino kao spomen na njegovo tijelo i njegovu krv koju je predao za spas cijelog 
čovječanstva. Na Veliki četvrtak Katolička crkva se sprema za slavljenje Uskrsa i prisjeća se 
Isusa koji je na taj dan molio za sve nas i obećao nam svoga Duha protiv nehumanosti, zloće i 
razaranja. U katoličkoj crkvi, na ovaj dan se vrši obred pranja nogu jer je Isus nakon večere 
oprao učenicima noge. Obred pranja nogu označava gostoprimstvo jer nam je Isus želio reći 
da nam otvara vrata svojih nebeskih dvora te da nas poziva u nebo kao njegove uzvanike. Isus 
je, dižući kruh i vino izgovorio ove riječi: Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje 
će se za vas predati. Uzmite i pijte svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja 
će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Isus je 
ovim činom i ovim riječima ustanovio novi i vječni savez između Boga i ljudskog roda. Na 
ovaj dan Juda je izdao Isusa za trideset srebrnika. Isus je nakon toga uhićen i cijelu noć 
ispitivan, a Juda se od očaja objesio.41 
U Svinišću su se na Veliki četvrtak zavezala zvona (zvona su bila zavezana od 
Velikog četvrtka do Bile subote), a zamjenjivale su ih škrgaljice. „Crkva je imala jednu 
veliku, i tu su vrtjeli i 'škrgaljali' samo počasni momci, dok bi muškarci svaki za sebe 
napravili 'škrgaljicu' i skupno 'škrgajali' zamjenjujući zvona.“42 Na Veliki četvrtak Svinišćani 
su molili po stotinu Očenaša, Zdravo Marija i Slava Ocu za oproštenje grijeha i na čast 
Isusovoj muci. U crkvi je sveta voda bila poklopljena u kamenicama, a navečer se odvijao 
obred pranja nogu (kao Isus apostolima). Nakon obreda svećenik bi seljake kojima je oprao 
                                                 
40 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
41 usp. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 159. - 160. 
42 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 75. 
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noge počastio večerom.43 Neki seljaci su postili gloriju, tj. ne bi jeli ništa od Velikog četvrtka 
kada se zvona zavežu pa sve do Velike subote kada bi zvona opet zazvonila.44  
Molitva na Veliki četvrtak 
Dušo, dušo vele grišna 
Ti u vjeri budi kripna 
Kada budeš umirati 
Dugim putem putovati 
Susret će te duh nečisti 
On će tebi vako reći: 
„Zdravo bila dušo moja.“ 
A ti njemu odgovori: 
„Nisam, nisam duša tvoja, 
Ja sam duša Boga moga.  
Učinila sam sto molitvica 
I na sebi sto križića 
Na početak današnji 
Na četvrtak Veliki. 
Kad se Isus s Judom dili 
Euharistiju svetu čini 
Radi ljubavi majke svoje 
Spašene i sahranjene duše moje.„ 
Amen.45 
1.10. Čuvari Kristova groba 
 „Čuvanje Gospodinova groba srednjovjekovnoga je podrijetla. Tradicija čuvanja 
Kristova groba duboko je ukorijenjena u Hrvata. U Velikom tjednu, najčešće na Veliki 
četvrtak, Božji grob uređuju mještani i/ili časne sestre i crkveni službenici. Grob se uređuje 
cvijećem, proklijalom pšenicom, svijećama.“46 U Svinišću se čuvao Kristov grob od Velikog 
četvrtka do Velike subote. Grob se nije čuvao cijeli dan i noć, već samo za vrijeme trajanja 
                                                 
43 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
44 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
45 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
46 Marko Dragić, Čuvari Kristova groba u crkveno-pučkoj baštini Hrvata, Ethnologica Dalmatica, Etnografski 
muzej Split, vol. 17., Split, 2009., str. 7  
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crkvenog obreda. Prije Velikog četvrtka 10ak župljana se javljalo župniku u ured sa željom da 
čuvaju Kristov grob. Župnik bi im dao odjeću i štitove. Svi stražari bi došli čuvati Kristov 
grob na Veliki četvrtak kada se zavežu crkvena zvona. Za vrijeme crkvenog obreda dva 
stražara su stajala po 10 min čuvajući Kristov grob, a nakon njih bi došla druga dva i 
nastavljali bi čuvati. Nakon crkvenog obreda svi idu svojim kućama, a čuvanje groba se 
ponavlja za vrijeme crkvenog obreda na Veliki petak i na Veliku subotu. Kada na Veliku 
subotu počne sveta misa i kada svećenik kaže Slava Bogu na visini, crkvena zvona bi 
zazvonila, a stražari bi popadali. Grob bi se zatvorio, a pokazala bi se velika slika Isusa koji je 
uskrsnuo. Za vrijeme zvonjave crkvenih zvona svi bi se umivali u vodi. Ako netko ne bi bio 
na misi, nego u polju, kada bi čuo zvona na Veliku subotu uzeo bi obične vode i umio se.47 
1.11. Veliki petak 
 Na Veliki petak kršćani se prisjećaju Isusove muke i smrti. U Svinišću se nije smjelo 
raditi u polju na Veliki petak. Svi su morali postiti. Postoji izreka vezana za Veliki petak koja 
kaže: Koliko vina toliko krvi, a koliko vode toliko ida. Vjerovalo se da se vino popijeno na 
ovaj dan pretvara u krv. U crkvi i u kućama slike svetaca su se pokrivale robom u znak 
žalosti i tuge. Oltar je prazan. S njega se makne križ, cvijeće i svijećnjak. Na ovaj dan trebalo 
je izmoliti 33 Isusove krunice, a svaka krunica se sastojala od 33 Očenaša, 7 Zdravo Marija i 
7 Vjerovanja. Seljaci su molili cijeli dan, a navečer bi svi išli na Križni put48 „povorka bi išla 
oko crkve. Kada završi pjevanje Gospinog plača, povorka iz crkve kreće baldakinom unutar 
kojeg ide pop. Sa strane baldakina nose se veliki lumini, a po ogradi čematvorja gorjele bi 
baklje koje bi se sastojale od luga (pepela) pomiješanog s petrolejom. Nakon obilaska oko 
crkve procesija se vraća u nju.“49 Za vrijeme trajanja Križnog puta molila bi se ova molitva i 
nastojala bi se izreći pedeset puta kako bi se ispunile želje. 
Molitva na Veliki petak 
Putem Gospa hodijaše 
I križu se približaše 
O presveto drvo križa 
Koje držiš moga sina 
Više mrtva nego živa 
                                                 
47 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
48 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956. g. u Svinišću. 
49 Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna naklada, 
1999, str. 75. 
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Isus s križa tako reče 
Ko bi reka do pedeset 
Da bi mu milost 
I kripost i sve što bi od mene poželio.50 
Za vrijeme ljubljenja križa u crkvi se pjevala pjesma Puče moj: 
Puče moj, što učinih tebi ili u čemu, ožalostih tebe? 
Odgovori meni! 
Puče moj, ja izvedoh tebe iz zemlje Egipta 
A ti pripravi križ Spasitelju svomu! 
Puče moj, ja vodih tebe po pustinji 40 ljeta i manom hranih tebe 
a ti spužvom napoji Spasitelja svoga! 
Puče moj, ja uvedoh tebe u zemlju vele dobru, 
A ti pripravi križ Spasitelju svomu! 
Puče moj, što više imadoh učiniti, a ne učinih tebi? 
Ja tebe nasadih kao vinograd moj prelijepi, a ti se meni učini gorak! 
Puče moj, ti u žeđi mojoj napoji mene kvasinom 
I sulicom otvori rebra Spasitelju svomu! 
Puče moj, ja radi tebe kaznih Egipat sa prvorođenima njegovim, 
A ti mene predade bičima bijena! 
Puče moj, ja izvedoh tebe iz Egipta potopivši Faraona u more crveno, 
A ti mene predade poglavicama svećeničkim! 
Puče moj, ja pred tobom pođoh u stupu od oblaka 
A ti mene odvede u dvor Pilatov! 
Puče moj, ja tebe hranih manom po pustinji, 
A ti mene izbi zaušnicama i bičevima! 
Puče moj, ja radi tebe Kananejske kraljeve pobih, 
A ti izbi trstikom glavu moju! 
Puče moj, ja tebi dadoh žezlo kraljevsko 
A ti dade glavi mojoj trnovu krunu! 
Puče moj, ja uzvisih tebe velikom krepošću, 
A ti pogrdi pred Pilatom Spasitelja svoga! 
                                                 
50 Kazivačica: Tafra Anka, rođena Sovulj, rođena 1962. g. u Kučićima. 
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Puče, stvorenje moje, u čem žalostih tebe? 
Zašto ne poznaš mene, zli puče, stvorenje moje? 
Puče moj, ti vidi kada Lazara uskrisih mrtva, 
A ti mene uhvati usred vrta! 
Puče moj, ja slobodu dadoh u ruke tvoje, 
A ti sveza konopom ruke moje! 
Puče moj, ja tebe prevedoh preko mora Crvenoga, 
A ti mene prevede svezana preko Jeruzalema! 
Puče moj, ja tebe uvedoh u zemlju od obećanja, 
A ti mene prevede k Herodu i Pilatu! 
Puče moj, ja tebi poslah nebesku manu svoju, 
A ti mene popljuva i izruga! 
Puče moj, ja tebi svezah dušu s tijelom, 
A ti mene priveza stupu kamenitu! 
Puče moj, što veće imadoh učiniti, a ne učinih tebi? 
Odgovori meni! 
Puče moj, ja tebe u nevolji ne zapustih, 
A ti mene pri stupu išiba! 
Puče moj, ja od tvoga plemena odabrah mater svoju, 
A ti mene učini u krvavu okupat se znoju! 
Puče moj, ja tebi pripravih raj nebeski, 
A ti meni pripravi križ preteški! 
Puče moj, ja tebe milošću ne odbjegoh, 
A ti mene na križ uzdignu! 
Puče moj, ja tebi pripravih nebesa krasna, 
A ti sulicom otvori meni rebra! 
Puče moj, što učinih tebi ili u čemu ožalostih tebe? 
Odgovori meni!51 
 
Nakon mise Svinišćani su išli kući gdje bi svatko molio dugo u noć. 
                                                 
51 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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 Druga molitva na Veliki petak 
 Danas petak rečeni 
 Moj Isuse mučeni 
 Kad je bila trud i muka tvoja 
 Za spasenje duše moje 
 Amen.52 
  
1.12. Bila (Velika) subota 
 Na Bilu (Veliku) subotu domaćice bi radile sirnice i bojale jaja u kapuli. Svake godine 
na Veliku subotu Svinišćani bi zapalili vatru ispred crkve, a svećenik bi je blagoslovio. 
Svatko je nosio kući malo blagoslovljenog ugljena kojeg bi stavili na komin. Tako bi posvetili 
komin, ali i svu hranu koju rade na njemu. Osim vatre ispred crkve blagoslivljalo se je i ulje i 
voda. Seljani bi utopili uskrsnu svijeću u blagoslovljenu vodu i upalili bi je. Nakon toga 
svijeća i križ se unose u crkvu. U crkvi je mrak. Sve svijeće su ugašene. Gori samo uskrsna 
svijeća koja se stavlja ispred oltara. Pjeva se Svjetlo Kristovo, a ljudi odgovaraju Amen. Kada 
župnik započne svetu misu i kaže Slava Bogu na visini palu se sve svijeće, zazvone crkvena 
zvona, a stražari Kristova groba popadaju. Tada se zatvara Kristov grob, a pokazuje se velika 
slika Isusa koji je uskrsnuo. Popodne su se u crkvu nosile sirnice, jaja, sol, kolači i kruh te bi 
ih svećenik blagoslovio. Ta hrana se nije smjela jesti do Uskrsa.53   
Molitva na Veliku subotu 
 Tri dive uraniše 
 Do groba se uputiše 
 Lipom gorom maslinom 
 U ruci nose škrabijon 
 I u njemu slavne masti 
 Slavne masti od pomasti 
 Čim će mazat slavne rane 
 Slavne rane Isusove. 
 One su se naodile  
                                                 
52 Kazivačica: Tafra Anka, rođena 1962. g. u Kučićima. 
53 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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 I do groba doodile 
 Anđeo im govoraše: 
 „Kud iđete tri djevice? 
 Tri djevice Isusove 
 Vi ištete Božjeg groba 
 I u grobu Spasitelja 
 Nije ovdje! 
 Uskrsa je! 
 Na nebesa uzaša je 
 U Šimuna na večeri 
 I reka je svima nama: 
 'Ko bude za mene pitati 
 Dajte mu ist i piti 
 Pravog tila od šenice 
 Prave krvi od lozice.'“ 
 Amen.54 
 
1.13. Uskrs 
Uskrs je najveći kršćanski blagdan. U početku se Uskrs slavio svake nedjelje, a od 2. 
stoljeća slavi se jedanput godišnje (između 21. ožujka i 25. travnja). Podrijetlo mu je u 
židovskom blagdanu Pashe – Židovi su slavili čudesna Božja djela. Kršćanska vjera 
usredotočuje se na Isusovo Uskrsnuće, tj. na prijelaz iz smrti u život.55 
Čim bi otvorili oči na uskršnje jutro Svinišćani su izmolili ovu molitvu: 
 
Dobro jutro Gospe moja, 
Evo tebi lipi dar, 
Ti ćeš meni lipi glas. 
Tvoj je sinak uskrsa, 
Na nebesa uzaša, 
U nedilju na današnji dan. 
Gospe moja, pošalji ga k meni 
                                                 
54 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962. g. u Kučićima. 
55 usp. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 173. 
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Na moj umrli dan. 
Amen.56 
Nakon što izmole ovu molitvu Svinišćani bi se digli iz kreveta i umili bi se vodom u 
kojoj su bile ljubičice i latice drugog cvijeća. Za doručak se obavezno jela blagoslovljena 
sirnica i blagoslovljena jaja. Svaki ukućanin je trebao pojesti barem jedno blagoslovljeno jaje 
i komad blagoslovljene sirnice. Niti jedan komad blagoslovljene hrane nije se smio baciti pa 
su se ljuske od jaja sakupile i s njima bi seljani posuli rasadnik kupusa. Na taj način bi ga 
blagoslovili kako bi bolje rastao. Nakon doručka slijedila je sveta misa. Misa je trajala dugo 
jer je zbor pjevao mnogo pjesama. Nakon mise Svinišćani su čestitali Uskrs jedni drugima. 
Ručak je bio iznimno bogat. Svi su se veselili i slavili najvažniji kršćanski blagdan. Predvečer 
su se sastajali susjedi i častili se vinom.57 
 
Molitva na Uskrs 
 Tri su dive Bogu mile 
 Pa su rano uranile 
 Božjim putem uputile 
 Međuse su govorile: 
 „Ko će Božjem grobu doći 
 Ko će kamen oboriti 
 Ko će taj grob otvoriti“. 
 Tu iziđe malo dite 
 U bilini žarkog sunca: 
 „Ja znam šta išćete 
 Vi išćete Božja groba 
 I u grobu Isus Krista 
 Isus Krist je uskrsnio 
 Na nebesa uzodio 
 Na nebesim govorio 
 Petru i Pavlu i bratu Ivanu 
 Da mu dođu sutra rano 
 Sutra rano u nedilju 
                                                 
56 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
57 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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 Da će ih napojit svojom krvi od lozice 
 Svoga tila od šenice 
 Rajske rike i vodice.“ 
 Amen.58 
 
1.14. Sveti Ivan Krstitelj 
 Prigodom blagdana svetoga Ivana Krstitelja običaj je bio da se pred kućom naloži 
vatra. Djeca bi pred kućom ubrali žita pa su ga palili uz vatru i zobali. Kasnije su djeca i 
odrasli preskakali vatru i natjecali se tko će bolje preskočiti. Na ovaj dan janjci su postili. 
Domaćin im cijeli dan nije davao da sišu mlijeko u čast svetoga Ivana jer je i on imao janje. 
Dok se preskakala vatra pjevalo se: 
 Od Ivana do Ivana gre 
 Da me glava i noge ne bole. 
 
Jedna od pjesama na svetog Ivana bila je ova: 
 Danas je radostan u svetoj Crkvi 
Blaženoga Ivana čestiti dan, 
Najdražeg Isusa između onih, 
Koji ga slijediše, ljubimac zvan. 
 
Djevac bješe – k tomu poviše, 
Pu milosti i kreposti, 
On ljiljan prečisti djevica bi. 
 
Ovoga Spasitelj privine k Sebi, 
Jer slična Ivanu drugoga ne bi, 
Skrovišta duboka očita njemu su 
Božjega vladanja njem' ih ne kri. 
 
Na prsima on kad drijema 
Božjeg Sina sa visina 
                                                 
58 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932.g. u Svinišću. 
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Usiše mudrosti obilje tad. 
 
Isus pak umiruć Majku premilu 
Tješit ju, hranit njemu je da, 
Žalosnu, ubogu Majčicu svoju, 
U kojoj sahrani otajstva sva. 
 
Jer pod križem kada staše, 
S Ivanom tugovaše, 
Reče joj: „Evo ti, ženo, sin tvoj!“ 
 
Kada si veliki prijatelj Božji 
Ivane presretni, krepošću tvom 
Isusu kaži nas, moli se za nas; 
Da bi nam pomogao milošću svom. 
 
Pa da rajska za zemaljska  
Zamijenimo i dobimo 
Blaženo veselje u Nebu gor. 
 
 Sutradan bi se šetalo po lugu od vatre jer se vjerovalo da tako neće boljeti noge.59 
1.15. Gospin prinos 
 Gospin prinos je jako važan blagdan u Svinišću. O Gospinom prinosu u Svinišću 
razgovarala sam s don Markom Marasovićem koji je svećenik u Svinišću od 2004. godine. On 
mi je ispričao da su ovakve procesije nastale u teškim danima Svinišća i okolnih mjesta. 
Nastale su u vrijeme gladi, neimaštine, rata, bolesti i sl. Narod je u svim ovim problemima 
tražio izlaz u Božjoj pomoći. Blažena Djevica Marija je najveći i najbliži ljudski lik čovjeku 
pa zato i nije čudo da su joj ljudi u svojim poteškoćama činili zavjete. Don Marko navodi da 
se najstariji spomen procesije u župnim arhivima navodi oko 1880. godine, ali da se može 
zaključiti da je tada procesija bila dobro uhodana. Pretpostavlja se da je procesija mnogo 
starija. Kip Gospe Uznesenja koji se i danas nalazi u crkvi u Svinišću i koji se nosi na 
                                                 
59 Kazivač: don Marko Marasovic, rođen 1938. godine u Kostanjama 
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procesiji nabavljen je 1862. godine. Restauriran je 2013. godine. Procesija ide iz župne crkve 
u Svinišću koja je posvećena Gospi, a bila je i hodočasničko mjesto za nekoliko obližnjih sela. 
Kip Gospe se nosi u Kučiće prve nedjelje poslije svetoga Ante. Ispred crkve djeca su posipala 
ulaz crkve i kip Gospe s cvijećem. Nakon procesije slijedi sveta misa. U Kučićima kip stoji 4 
nedjelje, a petu nedjelju se vraća u Svinišće. Na dan procesije oko crkve je bilo mnogo 
prodavača bombona i igračaka. Djeca su im se posebno veselila. Svaka kuća imala je mnogo 
gostiju (što rodbine, što prijatelja iz susjednih sela koji nisu propuštali ovu procesiju). 
Procesija je nakon Drugog svjetskog rata (1951. godine) bila zabranjena (kao i sve ostale 
procesije). Međutim Svinišćani se nisu htjeli odreći tako velikog blagdana pa su kip odnosili i 
donosili bočnim putevima i kroz Jelačevac. Oko 1970. godine procesija je ponovno 
dozvoljena (ali samo uz molbe). 90ih godina prošlog stoljeća više se nisu trebale praviti 
molbe. Procesija je počinjala pucanjem iz mačkule i time bi započinjala proslava. Kasnije se 
pucalo i dinamitom kada je procesija prelazila iz jednog sela u drugo (Kučićani bi opalili 
dinamit kada bi procesija ušla u njihovo selo). Don Marko ističe da posljednje 2 godine nitko 
nije pucao dinamitom i da smatra da je to najispravnije jer se dinamit nikada nije ni trebao 
uvesti u ovakvu proslavu. On kaže da je to ostatak „tvrdih vremena“. Napominje da su ove 
procesije nastale kao zavjeti mira i prošnje Božje ljubavi, a dinamit je simbol nasilja i 
suprotstavlja se biti procesije. Običaj je da se nosioci procesije ispovjede te da pristupe svetoj 
pričesti. Budući da su nosioci procesije uvijek muškarci župnik je ove godine želio da i žene i 
djevojke zajedno s muškarcima sudjeluju u nošenju kipa (barem u početnoj i završnoj fazi kao 
znak priznavanja dostojanstva žene i njihovom naglašenom sudjelovanju). Nažalost nije uspio 
jer su Svinišćani rekli da to nije običaj, a don Marko navodi da je želio da tako nepravedan 
običaj nestane. Župnik mi je posebno naglasio prijateljstvo i ljubav koji se očituju kod ovog 
blagdana. Svaka obitelj sprema bogati ručak i za svakog domaćina je to poseban doživljaj – 
svaki put se vesele kao da je prvi. Na procesiji je naglašena i hrvatska nacionalna svijest. 
Poslije Drugog svjetskog rata ljudi su sjekli grane jablana i na njima su nosili hrvatske zastave 
i natjecali su se čiji će držak biti veći. Posljednjih godina nosi se samo jedna velika zastava, 
ali su zato muškarci uveli i 10ak manjih zastava. Njih nose djeca čije je selo Svinišće (djeca 
dolaze iz Dugog Rata i Omiša jer u Svinišću nema djece).60 
 
                                                 
60 Kazivač: don Marko Marasovic, rođen 1938. godine u Kostanjama 
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1.16. Blagdan Svih svetih i Dušni dan 
 Blagdan Svih svetih je jako svečan dan. Na ovaj dan svatko je čistio grobove svojih 
najmilijih i na njih stavljao svijeće i cvijeće. U poslijepodnevnim satima je sveta misa. Okupi 
se mnogo svijeta u crkvi, ali i ispred nje jer ne mogu svi ući. To je dan kada se poštuju mrtvi. 
Svi pobožno slušaju misu i mole za svoje pokojne. Na Sve svete bi se palili lumini u ulju. Za 
svaku umrlu dušu u obitelji upalilo bi se jedan lumin. Taj lumin nije smio prestati gorjeti 8 
dana od blagdana Svih svetih. U čaše bi se često nadolijevalo ulja kako se lumin ne bi izgasio. 
Na blagdan Svih svetih župljani su cijelu noć zvonili crkvena zvona za dušu i čast mrtvih. Oni 
koji su željeli u tome sudjelovati javili bi se župniku te bi on vodio računa koliko će seljaka 
biti ispred crkve tu noć. Seljaci su se izmjenjivali do jutarnjih sati kada bi prestali zvoniti. 
Sutradan, na Dušni dan ujutro su bile dvije mise. Održavale su se jedna za drugom, a treća 
misa se održavala popodne. Na trećoj misi se okupi mnogo svijeta jer se pjeva sprovod za 
mrtve. Nakon mise svećenik ide po groblju i moli za oproštenje grijeha mrtvih.61 
„Lirska je pjesma skupina umjetnički komponiranih lirskih slika kojima dominira 
osjećajnost. Te pjesme prate čovjeka od rođenja (uspavanke) pa do smrti (naricaljke). Lirske 
pjesme su najmnogobrojnija usmenoknjiževna vrsta, a obuhvaćaju vjersku i svjetovnu liriku. 
Mogu se klasificirati na svjetovnu usmenu liriku i na vjersku usmenu liriku. Svjetovna 
usmena lirika dijeli se na: mitske pjesme, obredne pjesme, posleničke pjesme, povijesne 
pjesme, ljubavne pjesme, romance, balade, šaljive pjesme, bećarac, ganga, natpjevavanja.“ 62  
  
                                                 
61 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g u Svinišću 
62 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 15. 
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2. VJERSKA USMENA LIRIKA 
„Lirska je pjesma skupina umjetnički komponiranih lirskih slika kojima dominira 
osjećajnost. Te pjesme prate čovjeka od rođenja (uspavanke) pa do smrti (naricaljke). Lirske 
pjesme su najbrojnija usmenoknjiževna vrsta, a obuhvaćaju vjersku i svjetovnu liriku. Mogu 
se klasificirati na svjetovnu usmenu liriku i na vjersku usmenu liriku.“ 63  
„Vjerska usmena lirika dijeli se na: adventske i božićne pjesme, korizmene i uskrsne 
pjesme, molitvene usmene pjesme, prenja, versificirane legende, romarske pjesme.“ 64 
2.1. Molitve kroz godinu 
 Molitva je usmeno-retorički oblik vjerske provinijencije. Ljudi se molitvom obraćaju 
Bogu i izriču mu svoje želje.65 
Križon se križan 
 
Križon se križan, 
Pod križ ligan, 
Križ me čuva 
S večera do svita 
Bog i Gospa dovika. 
Križ na čelu, 
Gospa na ustima, 
Isus na prsima. 
Moj Isuse budi hvaljen 
S milon Majkon vazda. Amen66 
 
                                                 
63 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 15. 
64 Isti, str. 15. 
65 usp. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 517. 
66 Kazivač: Sovulj Filip, rođen 1958. g. u Kučićima. 
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 Molitva za blagoslov 
 
 Blagoslovi nas Bože mili, 
Ponizno te mi molimo, 
Tvoju milost nam udijeli, 
Koju prosi svaki sad. 
 
Blagoslovi katolike, 
Vječni Bože u Otajstvu, 
I grešnike svekolike, 
Kojih skrušen čuješ glas. 
 
Oca papu ti sahrani 
I pastira ovog stada 
I svakoga, koji brani 
Svetu vjeru, zakon tvoj. 
 
Opet krotko vapijemo 
Tebi, Trojstvo u Jedinstvu: 
Daruj nama ljubav sklada 
I tvoj sveti blagoslov. 
 
Ne ostavi nas nigda, 
Blagoslovi nas svagda. 
Budi s nama svaki čas, 
Isus, Spasitelju naš! 
Slavno budi ime Isus, 
Slavno ime Marija! 
Ime Isus slavno budi, 
Slavno ime Marija!67 
 
                                                 
67 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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Večernja i jutarnja molitva 
 
Križon se križan 
Pod križ ligan 
Križ oko nas 
Bižite neprijatelji od nas 
Ne virujen u vas 
Neg' u dragog Boga 
Gospe, izmiri nas 
Gospe, sarani nas 
Gospe, obrani nas 
Gospe, ozdravi nas. Amen.68 
 
Moje oči malene 
 
Moje oči malene, 
Uvijek nebo gledale, 
Kako mjesec sja, 
Kako zvijezde glede. 
Molimo te tiho 
Koji živiš gore 
Pošalji mi anđela 
U moje skromne dvore.69 
 
Jutarnja molitva 
 
Hvaljen budi Isuse, 
Na ti moje srdašce. 
Blagoslov mi jutros daj,  
Svakog zla me sačuvaj. 
Za te dragi Isuse, 
Ja ću danas radit sve. 
                                                 
68 Kazivač: Tafra Ante, rođen 1955. g. u Svinišću. 
69 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
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Isuse moj, namjenjujem sve svoje radove 
Na najveću slavu tvoju 
Za obraćanje grešnika 
I oproštenje mojih grijeha. 
Amen.70 
 
Molitva protiv zmija 
 
Sveti Petre i Pavle, 
smeti zmije i đavle  
da po putu ne lizu 
da ih moje oči ne vidu. 
Amen.71 
 
Molitva protiv gujina 
 
Biži, biži gujina 
Sa mnom Diva Marija 
I Marijin Sin, 
Ja se tebe gujo ne bojin.72  
 
Molitva za roditelje 
 
Dragi Bože, čuj mi želje, 
Čuvaj moje roditelje. 
Za sve brige i sve muke 
Da im budem dobro dijete 
I da za njih sklapam ruke. 
A što drugo dijete može 
I što ja im vratit neću, 
Ti im daj, o dobri Bože.73 
                                                 
70 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
71 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
72 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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Večernja molitva 
 
Hvala Bogu proša danak, 
Doša nama slatki sanak, 
Al nećemo prije spati, 
Bože tebe ćemo prizvati. 
Da nam budeš u pomoći, 
Nastojeći i ove noći, 
Da nam svaka bijeda mine 
I opet nama sunce sine. 
O Marijo Blažena Djevice 
Budi nama zaštitnice, 
O Josipe zaštitniče naš  
I svete Crkve, moli se za nas. 
Mi ligamo u postelju, 
Ako ustajemo, Bogu hvalu uzdajemo, 
Ako ne ustajemo, naša duša – Božja sluga. 
Mi uzimamo Boga za Oca, 
Divicu za majku,  
Anđele za stražu. 
Križ s nama, Gospe prid nama, 
Anđeli oko nas. 
Idite neprijatelji pakleni od nas 
Jer nas pridobije najveći Cesar 
Plemena Judina, korijena Davidova, 
U ime Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, 
Amen.74 
 
Molitva za mrtve 
 
Jedan Očinaš, jedna Zdravo Marijo za sve naše pokojne.  
Da im se dragi Isus smilova po našim malim molitvama. 
                                                                                                                                                        
73 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
74 Kazivač: Sovulj Filip, rođen 1958. g. u Kučićima. 
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Po svome velikome milosrđu da bi ih priveo u slavu Kraljevstva nebeskog 
Da slavu Božju uživaju, a nama svoje trude blagoslivljaju.75 
 
Anđele čuvaru 
 
Anđele čuvaru mili 
Svojom snagom me zakrili. 
Prema Božjem obećanju, 
Ti me čuvaj noću, danju. 
Osobito pak me brani, 
Da mi dušu grij ne radi. 
A kad s ovog svita tebi pođem, 
Sretno da u nebo dođem. 
Da se ondje uvijek mogu 
S tobom klanjat dragom Bogu.76 
2.2. Prenja 
 „Prenje je usmeno-književni žanr moralno-didaktičkoga dijaloškoga (pretežito) 
vjerskoga karaktera, a poznavale su ga najstarije civilizacije: sumerska, babilonsko-asirska 
(akadska) i staroegipatska. U usmenoj su komunikaciji prenja bila i u antičkoj grčkoj i rimskoj 
književnosti, staroj hebrejskoj, te u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj svjetskoj književnosti. 
Najveći broj hrvatskih prenja je biblijske provenijencije. U prenjima razgovaraju: duša s 
tijelom; čovjek sa smrću; duša sa svecima, Blaženom Djevicom Marijom, Isusom; Gospa s 
križem i dr.“77 
Nediljica svetica  
 
Nediljica svetica, 
Subota joj sestrica. 
Svaki danak braća rade, 
                                                 
75 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g u Svinišću 
76 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
77 Marko Dragić, Sveti Nikola – biskup u hagiografskoj baštini Hrvata, Ethnologica Dalmatica, Vol. 22, Split 
2015, str. 22.-23. 
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U nedilju Boga hvale. 
 
Jer nedilja blagdan biše, 
Svetu misu svak slušaše. 
Tužan grišnik ne tijaše, 
On se ohol otimaše. 
 
Kad se sveta misa reče, 
Jadan grišnik mrtav kleče. 
Iznenada smrt ga snađe, 
Iz tila mu duh izađe. 
 
Duša ode pod nebesa 
I zavapi iza glasa: 
„Stvoritelju od nebesa, 
Pruži svoju svetu ruku, 
Skini s mene ovu muku!“ 
 
A duh sveti odgovara: 
„Dušo grišna, ma ti nisi spravna, 
za te rajska vrata nisu stalna. 
Ti si paka zadobila 
I u ognju izgorila. 
 
Di je tvoja ola glava, 
Što je uvik uzgor stala? 
Di su tvoje oči bistre, 
Što po svitu uvik vitre? 
 
Di su tvoje ruke bile? 
Trgovinu trgovale, 
I tuđe su privaćale, 
Ali nisu povraćale!“ 
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Otrže se tanka dlaka, 
Pade duša u dno pakla. 
Za u vike vika. Amen.78 
 
  
                                                 
78 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932.g. u Svinišću. 
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3. USMENO-KNJIŽEVNI ŽANROVI U SVATOVSKIM 
OBIČAJIMA I OBREDIMA 
 Najviše brakova sklapalo se na zahtjev starijih. Nije se vodilo mnogo računa o ljubavi, 
već se je težilo da se brak sklopi s nekim iz imućne obitelji. Često se znalo desiti da je istu 
djevojku prosilo više mladića. Bilo je i ženidbi koje bi se sklapale iz ljubavi bez obzira na 
ekonomsko stanje u obitelji, a bilo je i ženidbi protiv volje roditelja kada bi mladić 
„umaknuo“ djevojku. Momak i cura bi se tajno sastajali, a kada bi se odlučili oženiti momak 
bi obavijestio svoje roditelje da će umaknuti curu. S momkom bi išlo i nekoliko mladića od 
bliže rodbine. Došli bi na dogovoreno mjesto gdje ih je čekala cura s malo svoje opreme. 
Curu bi poveli u kuću momka, a putem bi pucali da se zna da je cura umakla. U kući bi je 
dočekali njegovi roditelji (budući svekar i svekrva) te bi je primili kao svoju buduću nevjestu. 
Sutradan bi netko otišao u kuću cure da obavijesti roditelje da je cura kod njih i da je sve 
spremno za vjenčanje. Ponekad bi roditelji cure to jako teško primili, ali u većini slučajeva bi 
se svi pomirili i pripremili za vjenčanje. Momak i cura bi išli kod popa i tražili oproštenje s 
izjavom da su se pokajali. Zaruke su išle ovako: Momak bi curi kupio prsten. Roditelji od 
djevojke bi napravili večeru za momka i budućeg svekra. Budući svekar bi dao mladenki para, 
a momak bi joj dao prsten, naušnice, narukvicu i slično. Budući svekar bi održao prigodni 
govor za večerom. Nakon zaruka spremala se dota i radio pir. Tri nedjelje prije vjenčanja pop 
bi na nedjeljnoj misi pročitao tko se vjenčaje. Ako bi netko imao ikoje informacije koje mogu 
spriječiti to vjenčanje trebao se je javiti popu u župni ured. Za vrijeme napovijedanja cura se 
trebala vratiti u svoju kuću. Ako bi to odbila pop je nije želio napovijedati. 79 
Prije vjenčanja kupilo bi se sve što je potrebno za pir. U konistre bi se spremala 
posteljina, poklon za svekra i svekrvu (kušini, lancuni i sva roba za svekrvu, a za svekra 
košulje i bičve). Prije nego roba krene, pjevalo se: 
 „O kuma (ime mladenkine majke) biloga ti svita, 
Tvoja (ime kćeri) blagoslove pita, 
'oćeš li joj blagoslove dati, 
Da možemo s robom putovati.“ 
                                                 
79 Kazivačice: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932.g. u Svinišću. i Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. 
godine u Kučićima 
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Nakon pjesme majka uzima grančicu masline i škropi robu blagoslovljenom vodom i 
povorka kreće prema kući mladoženje. Dok se roba nosi prema kući mladoženje pjeva se: 
„Redom, redom kroz jasenje,  
U ovom dvoru sad veselje,  
Ovde majka sina ženi, 
Sina ženi, pa se veseli.“ 
 
Kada roba dođe blizu mladoženjine kuće cure koje nose zapjevaju:  
 „O kuma (ime mladoženjine majke). 
 Ti otvori sobu,  
 Di ćeš stavit svoje neve robu. 
 O divere, neka ti je suvo, 
 Di ćeš stavit svoje neve ruvo.“  
Kada roba dođe do mladoženjine kuće svekrva je blagoslovi. Prijateljice od mladenke 
spremaju krevet za mladenku i u nju stavljaju rižu ili sol kako bi se smijali kada oni odu u 
krevet. U nedjelju (dan prije vjenčanja) mladenka i mladoženja idu u popa na ispovijed. 
Nakon ispovijedi pop ih ispita vjeronauk i podučava ih o bračnim dužnostima i o važnosti 
krštenja djece. Taj dan u kuću dolaze svi uzvanici i nose pršut, janje, kavu, kokoš i sl. Za 
večerom se dogovara tko će biti kućedomaćin kod djevojke i kod mladoženje. Kućedomaćin 
treba poznavati sve svadbene običaje i treba biti rječit kako bi održao dobar govor. On nastoji 
opiti svatovi, a oni nastoje opiti njega.   
U ponedjeljak (na dan vjenčanja) mladoženja i njegovi svatovi idu po mladu i njene 
svatove. Svatovi nose hrvatski barjak na drvenom koplju. Na vrhu barjaka zaveže se živi 
pivac (ako pivac krepa kaže se da će brak biti nesretan). Prije mladenkine kuće dočeka ih 
zatvoren put kako ne bi mogli doći do mladenkine kuće. Tek kada svatovi plate otvara im se 
put i mogu ići po mladu. Kod mladenkine kuće dočekaju ih zatvorena vrata i prozori. Oko 
kuće se nalazi straža kako svatovi ne bi provalili i ušli. Mladoženjini svatovi predaju barjak 
starješini od mladenke. On kraj pivca zaveže živu kokoš, šudar i bičve. Tada slijedi prodaja 
mlade. Mladoženjin kum dolazi do čobanice (brata ili sestre od mladenke) i nudi hranu i 
novce za mladu. Nakon pregovaranja oni puštaju djevojku po djevojku pitajući svat je li to 
njihova mlada (djevojke su mladenkine prijateljice i većinom je izlazilo 10ak djevojaka prije 
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mlade). Svat prije izlaska svake djevojke daje nešto hrane ili novaca nadajući se da će izaći 
mlada, a kada izađe druga djevojka odgovara da to nije njihova mlada. Predzadnja izlazi 
mladenkina mlada (svat tada uz smijeh viče: Ova je okotila), a nakon nje izlazi mlada. Mladu 
okrenu tri puta na vratima. Svatovi se veselu i viču da je to njihova mlada i za nju plaćaju 
otkupninu. Nakon toga se ide u crkvu gdje slijedi obred vjenčanja. Kada se kreće iz 
mladenkine kuće puca se iz puške i mačkule kao znak da je mladenka pristala. Putem susjedi 
iznose buklije (likere, kekse i sl.) pa bi se svat time počastio. Barjaktar nosi barjak s pivcem, 
kokoši, šudarom i bičvama. Ako mu netko putem ukrade kokoš ili pivca barjaktar mu mora 
platiti kako bi ukradeno dobio natrag, a nakon pira kokoš i pivac pripadaju barjaktaru. Pop u 
crkvi održi misu i kratak govor i zaželi mladencima sreću. Mladenci se upisuju u knjigu 
vjenčanih, a nakon njih se potpisuju i kumovi.  
Nakon obreda vjenčanja slijedi ručak. Kućedomaćin održava govor i napija svatove te 
istodobno pazi da njega svatovi ne opiju. Svi slavu i vesele se. Mladenka dobiva blagoslov od 
oca i majke, a zatim svatovi pjevaju majci za zahvalu što im je podarila djevojku. Nakon 
ručka svatovi idu u mladoženjino selo. Cijelo selo ih dočekuje kako bi vidjeli mladu. Na 
vratima u mladoženjinoj kući mladenku dočekuju svekar i svekrva (oni nisu bili ni u crkvi ni 
na ručku). Pokraj vrata stoji kušin na koji mladenka mora kleknuti i pitati svekra i svekrvu za 
oprost. Oprost traži ovim riječima: Najprije pitam u Boga proštenje, pa u vas ako sam vas što 
uvridila da mi oprostite. Svekar i svekrva je blagoslove i daju joj malo muško dijete u 
naručje. Mladenka mora darovati to dijete (većinom se darovalo s bičvicama, bombonima i 
sl.). Nakon darivanja kum okreće mladenku s djetetom na vratima tri puta jer su vjerovali da 
će tako dobiti sina. Mladenka ima zadatak da baci jabuku s nabijenim novčićima preko kuće. 
Na taj način se mladenka dokazuje kao dobra, jaka i snažna žena. Kada mladenka baci jabuku 
cijelo selo joj plješće i viče Živjela mlada. Sestra od mlade posipa orahe, bajame, bombone i 
slično, a djeca to kupe. Nakon plesanja i veselja slijedi večera. Između jela se pjeva, veseli i 
pleše. Na kraju večere otprati se mladenku i mladoženju u sobu gdje im je namješten krevet, a 
ostali svatovi pjevaju kako mladenka i mladoženja ne bi zaspali. Prije nego svatovi odu 
svakome bi se spremilo nešto jer je svatko nešto donio. Darovi za svatove su se spremili u 
konistre. Naime svatko tko bi došao na svatove donio bi punu konistru poklona, a kada bi 
svatovi išli svakome bi se napunila konistra s poklonima. Mladenka je svakog gosta trebala 
posebno darovati. Zauzvrat bi joj gosti stavljali na veliki tanjur pare, a kada bi sve darovala i 
skupila sve pare, mladenka bi tanjur sa svim parama dala svekru. Dan nakon vjenčanja 
mladenka bi se rano ustala i otišla na gustirnu. Na gustirni bi ostavila jabuku i kolač kao 
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nagradu onome tko prvi ujutro dođe na vodu. Prvu nedjelju nakon vjenčanja mladenka ide 
kod popa kako bi on upoznao novog člana svoje župe.80 
  
                                                 
80 Kazivačice: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932.g. u Svinišću, Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. 
godine u Kučićima, Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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4. SVJETOVNE USMENE LIRSKE PJESME 
„Svjetovna usmena lirika dijeli se na: mitske pjesme, obredne pjesme, posleničke 
pjesme, povijesne pjesme, ljubavne pjesme, romance, balade, šaljive pjesme, bećarac, ganga, 
natpjevavanja.“ 81  
 
Pjesma rodnog kraja 
 
Ja san momak iz daljine, 
Iz te divne Dalmacije 
Di me majka zove „Dođi sine.“ 
Prijeđoh brda i doline, 
Sviraše mi violine, 
Pratiše me cure fine na rastanku. 
Pozdravit ću sela Gata, 
rodno misto moga zlata. 
Pozdravit ću selo Čišla, 
di je moja mala išla 
di je moja mala išla na zabavu. 
Pozdravit ću selo Ostrvica, 
Lipe žene, malu dicu i Ostrvicu. 
Pozdravit ću i Kostanje, 
U Kostanjama svoje janje. 
Pozdravit ću i Podgrađe, 
U njima je i najslađe. 
Pozdravit ću selo Slime, 
I u njemu svoje ime. 
Pozdravit ću i Mimice, 
Lipe cure golubice. 
Plave oči i obrve tanke, 
                                                 
81 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 15. 
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Samo to imaju Svinišćanke.82 
 
Pokraj puta 
 
Pokraj puta ruža procvjetana, 
Kraj nje sjedi djeva rasplakana. 
Odozdo joj se neko javi, 
Ko to sjedi na mojim nogami. 
Ja sam tvoja draga mila, 
Koja ti je jastuka donila. 
Ne treba mi jastuka, 
Pod glavu, braća su mi postavila travu.83 
 
Lola advokat 
 
Prije devet uri 
Ide lola curi, 
A ja čekam svoga lolu 
Da završi školu. 
Moj je lola advokat, 
Kupit će mi zlatni sat, 
A ja njemu mjesto dara, 
Srce iz njedara.84 
 
Ljubav 
 
Ako sam ja mlada bez majke ostala, 
Nije ni moja srića u more upala. 
Ako je upala, valjda će isplivati, 
Pa ću i ja mlada, što je ljubav znati.85 
 
                                                 
82 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
83 Ista. 
84 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
85 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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U šumici na vodici 
 
U šumici na vodici, 
Sjedosmo ja i ti, 
Pismo smo pisali, 
Suzice brisali,  
Dragane ja i ti. 
Dragi dragoj na rastanku, 
Zaželi laku noć, 
Ona njemu tužno, žalosno 
„Dragane kad ćeš mi doć?“ 
„Doći ću ti za dvi tri godine, 
Ako ti ja mlad u borbi ne poginem. 
Ako ti se živ ne vratim, 
Udaj se draga ti, 
Ne zaboravi prošla vremena, 
Kad smo se voljeli mi. 
A ako ti se živ ja vratim, 
Donijet ću ti lijep dar, 
Žarku ljubav,  
Srdašca našega 
Odnijet ću prid oltar.“ 86 
 
Dalmatinac 
 
Ja sam mladi Dalmatinac 
I ribara sin ljubimac 
Kuća mi je barka i idra i katarka 
Moje drage ljubavi žarke. 
Val za valom plovi, 
Mreža ribu lovi, 
To su dušo naši snovi. 
                                                 
86 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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Nek znaju sve sirene, 
Dalmatinke, lipe žene, 
Kad tu pismu pivam, 
Ja u srići snivam. 
U jubavi ja uživam.87 
 
Svinišćani 
 
Tamo ispod brusa 
je rodna kuća moja 
nikla iz težačkog truda 
zalivana kapljama znoja. 
 
Svaki kamen ima svoju  priču, 
svaki komad zemlje svoje ime 
duša je moja ostala tamo, 
a i tilo kad dođe vrime. 
 
Rođeni na tvrdoj stini, 
jugo nam tkalo snove, 
bura ih širila poljem. 
Odranila nas šaka zelja 
i kašika ulja. 
Tvrđi smo od stine, 
a mekši od kruva. 
 
Svaki kamen ima svoju  priču 
svaki komad zemlje svoje ime 
duša je moja ostala tamo, 
a i tilo kad dođe vrime.88 
 
                                                 
87 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
88 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. (pjesmu je napisala Smiljana Tafra. Pjesmu su 
zavoljeli svi seljani i svake godine je pjevaju na danu sela). 
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Mom draganu 
 
Moj se dragi na me naljutio 
što mi drugi stado povratio. 
Ako mi je stado povratio, 
nije mene mladu poljubio. 
Moj dragane, nemoj se ljutit, 
ja sam tvoja i tvoja ću uvik biti.89 
 
U mom dvoru reste murva 
 
Kuća lipa kamena, dvor pun lita sunca, 
A na sri dvora murva. 
Lipa moja murva, starija si mi od ćaće i braće 
Još mi resteš, listaš. Po svu noć, po vaz' dan. 
 
Ne mogu te se liberat, jer te puno volin, 
Kakvi bi bez tebe bili moji dvori. 
 
Dok je moga, ćaća je uvik u poju bija, 
Za velikih vrućina, 
Pod tobom bi se odmorija. 
 
Čuvala si moju konobu i od vina bačve, 
Čuvala si nas od sunca i davala 'lad 
Sladila si gladna usta, to činiš još i sad. 
 
A za pravoga juga i tramuntane micala si koltrine 
I ćirila mene dok san sidila na posteji od pršone. 
Prošlo je i prošlo puno vrimena, nestalo vrime prošlo 
i buduće. Ostala sam sama sa murvom ispred kuće.90 
 
                                                 
89 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
90 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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Zvijezda 
 
Čija je ono zvijezda, 
što tako divno sja? 
Ono je naša zvijezda, 
za naša srca dva. 
Začešljaj mala kosu 
s čela garava. 
I podaj bijelo lice, 
daj da ga ljubim ja. 
Ne steri mala krevet, 
već legni na divan, 
a ja ću pokraj tebe 
da snivam slatki san.91 
 
Neke pjesme nastale su iz istinitih događaja. Seljaci su često znali sami pisati pjesme 
koje su opisivale neki smiješan događaj koji se zbio ili neku ozbiljnu situaciju. Uvijek su 
pisali pjesme s rimom, a drugi seljaci bi ih s veseljem pjevali ili recitirali. Tako su npr. nastale 
i ove pjesme: 
 
U planini zapivale vile 
 
U planini zapivale vile, 
Na Povilu žene se opile. 
Potukla se Mare i Marica, 
a Nede dobi kolac priko guzica. 
Od tud iđe Đambašuša Nedo 
I diže kamen kao medo. 
Ujutro oko osam uri, 
Banović se iz Omiša žuri.92 
 
                                                 
91 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
92 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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Jutro 
 
Svako jutro oko 4 sata 
sat me budi do Dugoga Rata. 
Kad sam doli dolazio, 
crnu kuću sam nalazio. 
Crna kućo i prašino vruća, 
što ćeš moja izist pluća. 
Da mi neće od glad umrit žena i dica, 
ne bi mene vidila tvornica.93  
 
Ova pjesma nastala je u vrijeme kada se otvorila tvornica ferolegura u Dugom Ratu. 
Tada se jako velik broj Svinišćana zaposlio u toj tvornici. Život radnika u tvornici je bio 
izuzetno težak jer su se svako jutro dizali u 4 sata kako bi stigli na posao, a posao koji su 
radili je bio štetan za njihovo zdravlje. 
  
                                                 
93 Kazivačica: Sovulj Mira, rođena Šušić, rođena 1939. godine u Kučićima 
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5. OBIČAJI NAKON SMRTI  
 U starim vremenima ljudi su se pokopavali umotani u lancun. Nije se čekalo 24 sata da 
se ljudi uvjere da je netko uistinu umro već se ukop obavljao žurno. Nažalost, iz takvog 
običaja proizlazi veliki broj priča da su se ljudi ukopavali dok su još bili živi. Tako je u 
Svinišću bila jedna žena koja je bila u devetom mjesecu trudnoće i kojoj je pozlilo. Pokop se 
obavio u roku od 2 sata, ali kasnije kada se otvorio grob da ukopaju drugog ukućanina našli su 
tu ženu mrtvu kako sjedi u grobu s mrtvim djetetom u naručju. Žena je imala dugu kosu od 
koje je u grobu napravila veliku pletenicu i omotala je oko lica. Naime, žena je pokopana živa 
i u grobu se sama porodila. Nekoliko seljaka su pričali kako su čuli zapomaganje i molili 
svećenika da otvori grob, ali ih je on uvjeravao da su poludjeli. Još jedna priča govori o 
dvojici braće. Jedan brat je umro, a na sprovodu je drugom bratu pozlilo i srušio se. Seljaci su 
provjerili pomoću ogledala je li brat diše i kada su mislili da nije odlučili su da će odmah i 
njega pokopati jer nisu željeli opet otvarati grob pa ga posebno sprovoditi. Kasnije su iz groba 
čuli zapomaganje i plač da otvore grob, ali nitko nije želio otvoriti grob jer su se bojali da 
mogu biti duhovi. Nakon nekoliko godina kada se drugi član obitelji sprovodio u grobu su 
našli toga brata u drugom položaju i na drugom mjestu i shvatili su da su ga živog zakopali. 
Kasnije su seljaci čekali najmanje 24 sata prije ukopa. Tako je postao običaj da kada netko 
umre u Svinišću da se okupi svijeta oko pokojnika i cijelu noć stoji s njim i moli. Pokraj 
mrtvaca gorio bi lumin.94 Tada bi se spremao sprovod, a umrlog bi se odvelo u mrtvačnicu. 
Nakon sprovoda bio je običaj da se 8 dana u kući pokojnog sastaju seljani i mole. Vrijeme 
molitve bi dogovorila obitelj pokojnika (molitva bi većinom bila u večernjim satima). Izabrali 
bi voditelja koji bi vodio molitvu. Voditelji molitva su pili mnogo vina. Dok bi mnoštvo 
odgovaralo na molitvu, voditelj bi pio vino iz velike bukare kako bi malo ovlažio usta. Nakon 
8 dana molitve, voditelj bi završio molitvu ovim riječima: „Gospodine Bože, primi dušu sluge 
svoje. Hoćeš ili nećeš – moraš jer ti je sluga otišao prije 8 dana.“95 Osmi dan od smrti u crkvi 
bi bila sveta misa za dušu pokojnika. Isto tako svake godine na dan smrti pokojnika netko iz 
njegove obitelji zapisao bi misu za pokojnika. Kako bi godine odmicale sve manje ljudi bi 
bilo na misi. Već druge godine od smrti pokojnika na misu bi došla samo njegova najuža 
rodbina.96 
                                                 
94 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g u Svinišću. 
95 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956. g. u Svinišću. 
96 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g u Svinišću. 
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6. ŽENE U SVINIŠĆU 
 Nažalost žene su bile mnogo potlačene u ovom selu. One su bile te koje su morale 
služiti svojim muževima tako da su znale raditi i 20 sati na dan. Po pravilu bi se trebale prve 
ustajati, a zadnje ići spavati. Kada su spremale ručak morale su ga služiti tako da bi zadnje 
sjele za stol i nešto pojele. Neki od mnogih poslova koje su žene u Svinišću morale raditi su: 
kućanski poslovi (sve se radilo ručno bez ikakvih strojeva koji bi im olakšali posao), šivanje, 
vezenje, šivanje vunom, tkanje, čuvanje i briga za stoku, obrađivanje vrta i polja, voćarstvo, 
povrtlarstvo, nošenje drva i šušnja, donošenje izvorske vode, rad u vinogradu, okopavanje i 
slično. Čak i kada su bile trudne žene nisu bile oslobođene nikojih poslova već su morale 
raditi do zadnjeg dana trudnoće pa se mnogo puta znalo desiti da bi se porodile u polju. Žene 
su se najviše brinule oko djece i imale su najveću ulogu u njihovu odgoju, a otac je jako malo 
sudjelovao u odgoju svoje djece.97 Još jedan zadatak žena (ali i djece) je bio da nose mlijeko u 
Omiš kako bi ga prodale. To nije bio nimalo lagan zadatak jer bi se dizale u 3 ujutro budući 
da su u Omišu trebale biti prije 6 sati. Žene su čekale jedna drugu oko 3 sata na vrhu Dovnice 
i zajedno bi pješačile po mraku od Svinišća do Omiša svaka noseći 10ak litara mlijeka.98 
 
 
  
                                                 
97 Kazivačica: Popović Ivka, rođ.Tafra, rođena 1935.g. u Svinišću. 
98 Kazivač: Tafra Ante, rođen 1955. g. u Svinišću. 
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7. USMENE PRIČE 
 
 Marko Dragić u svojoj knjizi Poetika i povijest hrvatske književnosti objašnjava 
nazivlje usmenih priča: „Usmene priče obuhvaćaju: bajke, basne, predaje, novele, anegdote, 
šale i legende. Raznovrsnost usmenih priča svjedoče i njihovi nazivi na raznim jezicima. U 
starogrčkom mit, apologos (novela); latinskom fabula; engleskom story, legend; njemačkom 
Märchen, Sage, Legende, Novelle, Schwank. Zanimljivo je da su se usmene priče u 
slovenskom, slovačkom, češkom, bugarskom jeziku nazivale povesti. U portugalskom jeziku 
se zovu: fabula, historia, lenda, caso itd. Usmene priče se, primjerice, u talijanskoj, engleskoj, 
američkoj filologiji nazivaju legendama. U hrvatskom jeziku poznati su nazivi: priča, 
pripovijetka, pripovijest, bajka, basna, kazavica (kazalica), vjerovanja. Narod usmenu prozu 
naziva: priče, beside, legende. Legenda je latinska riječ i znači ono što valja čitati, ono što 
treba čitati. Na našim prostorima rijetko se koja riječ toliko suprotno tumačila kao riječ 
legenda. U minulim ideološko-tendecioznim sustavima pod tom riječju podrazumijevalo se 
nešto što je izmišljeno i što je lažno. Istovremeno se za mnoge velikane govorilo da su ušli u 
legendu i da su otišli u legendu. Kada je netko u nečemu iznimno dobar i zaslužan, naziva ga 
se živom legendom, a kada se, primjerice, govori o hajducima, onda se kaže da su to samo 
legende, to jest, izmišljeni junaci i izmišljene priče o njima itd. Nipošto se ovim ne želi reći da 
su sve legende i druge vrste priča istinite. Ima ih istinitih i izmišljenih. Usmene su priče 
književnost, a književnosti nije da pripovijeda o onome što se dogodilo, već o onom što bi se 
moglo tipski dogoditi, kako su to već rekli veliki filološki autoriteti.“99 
 
Legenda o bijeloj golubici i gradnji stare crkve svetog Luke u Kučićima 
 
 Ova priča nastaje u vrijeme prije izgradnje crkve sv. Luke u Kučićima i kaže da su 
starješine u Srdanovićima raspravljali gdje sagraditi crkvu. Do dogovora nije došlo jer su svi 
bili iz različitih plemena i željeli su da mjesto gradnje bude što bliže njima. Okupljali su se da 
bi se dogovorili gdje početi graditi, ali kako se nikako nisu mogli složiti ubrzo su se počeli 
prepirati. Za vrijeme prepirke na nebu se pojavila bijela golubica. Okupljeni su je pratili kako 
leti. Golubica je cijelo vrijeme kružila nad jednim mjestom i napokon sletjela. Tadašnji 
                                                 
99 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 249. 
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Kučićani su se složili da crkva nikne na tom mjestu. I danas je na tom mjestu stara crkva sv. 
Luke.100 
 
Jama Omerovica 
 
 Ova priča dolazi iz vremena turskih osvajanja i kaže da se odvijala baš u Kučićima. U 
sred noći, dok su djeca spavala i dok je žena bila sama u kući jer je muž stražario na prilazu u 
selo da bi ga obranio od Turaka, žena se probudila jer joj je netko lupao na vrata. Vidjela je 
ispred kuće stranca, nepoznata joj glasa i gruba tona. Sama u kući, bez muža, prestrašila se i 
zgrabila staru pušku kremenjaču. Skupila je snage, preporučila se Bogu i otvorila vrata te 
zapucala u mrak. Svi susjedi su čuli pucanj i brzo došli, da bi vidjeli stranca nepomičnog na 
podu. Kad su ga unijeli u kuću odmah su prepoznali da je to Omer, turski ratnik na lošem 
glasu, koji je došao iz Zadvarja. Seljani su se prepali osvete Turaka radi smrti svog velikog 
ratnika pa su se dogovorili riješiti tijela. Odnijeli su ga do duboke jame kojoj se nikad nije dno 
izmjerilo i tamo ga bacili. Ta predaja i danas živi u selu Kučiće i jama se od tog vremena zove 
Omerovica.101 
 
 Crkva na Mijolovišću i na Povilu  
 
 O crkvama na Mijolovišću i Povilu se već dugo priča u Kučićima. Kažu da je u 
središtu sela tj. na brdu Pločje bila sagrađena crkva sv. Ivana Krstitelja (ili Mihovila). Ovoj 
priči u prilog idu i istraživanja koja su se odvijala u devedesetim godinama. Tada su 
pronađeni ostaci groblja na tom području. Pretpostavlja se da su grobovi pripadali 
stanovnicima Kučića iz vremena od 12. do 14. stoljeća. Činjenica da se na tom području 
nalaze grobovi upućuje da je vjerojatno tu nekad postojala i crkva. Isto tako u godišnjaku 
Splitske biskupije iz 1840. godine stoji naziv župa sv. Luke, nekoć sv. Ivana Krstitelja za 
današnju župu Kučiće. Ova usmena predaja o crkvi na Mijolovišću je stara stoljećima i postoji 
valjan razlog zašto se toliko dugo održala. 
                                                 
100 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g. u Svinišću. 
101 Ista. 
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 O crkvi na predjelu Povilo u Kučićima predaja kaže da su se u više navrata slučajno 
otkrili ostaci grobova neodređene starosti. I prema predaji na tom mjestu je postojala crkvica 
posvećena Gospi od sniga te sam lokalitet nosi naziv Crkvina.102 
 
Legenda o Herceg Stipanu 
 Godine 1435. Sandalj Hranić predaje područje Huma, Podrinje, Krajinu (današnja 
Makaraska), dio Zete i Poljica, svome nećaku Herceg Stipanu Vukčiću Kosaču. Stipanov 
razuzdani život je obilježen skandalima, od preljuba do sukoba, kako unutar obitelji tako i sa 
susjednim gradovima. Ukupno se ženio tri puta, te je imao tri sina i dvije kćeri. Prva žena mu 
je bila kćer Balše III - Jelena s kojim je imao dvije kćeri, Maru i Katarinu. Katarina će u svom 
životu nositi titulu bosanske kraljice. Iz istog braka dobio je sinove Vladislava (Ladislava) i 
Vlatka. U drugi brak je ušao s lijepom parmskom plemkinjom iz obitelji de Raugo koja se 
zvala Barbara. Barbara mu je podarila njegovog najmlađeg sina Stipana. Zadnji brak mu je 
bio s djevojkom Cecilijom iz Senja. Nakon obiteljske tragedije, smrti svog oca, Stipan prelazi 
na islam iz nepoznatih razloga i tada ostvaruje blistavu karijeru. 1448. godine se proziva 
hercegom i od tada se Hum zove Hercegovina. Od svog prelaska na islam Stipan (Ahmet) 
Hercegović postaje veliki vezir, a titulu zadržava tokom narednih sedam godina. 1450 godine 
je zaratio s Dubrovčanima. Prvi brak se raspao kada je na dvor doveo Firetinku koja se samo 
opisuje kao pohotna i zbog koje ga žena Jelena napušta. Njegov razuzdani život je doveo i do 
rata s vlastitim sinom. Uzrok ovom sukobe je bila afera sa sinovom nevjestom nakon čega mu 
njegov vlastiti sin Vladislav objavljuje rat. Herceg Stipan Vukčić Kosača bio je tema mnogih 
lirskih i epskih pjesmi.103 Ovo je jedna od legendi o Herceg Stipanu:  
 U blizini današnje ceste koja ide uz rijeku Cetinu, podno litica kod sela Kučiće, 
Svinišće i Podašpilje, nalazi se mala utvrda ili pribježište koje se lako vidi, ali teško ga se 
domoći. Do njega se skoro nemoguće popeti. To je zapravo jako prostrana udubina u planini 
čiji je otvor okrenut prema kanjonu. Dio tog otvora je jednim dijelom zazidan čvrstim zidom. 
S unutarnje strane tog zida nalazi se prigrađena manja cisterna za vodu. To mjesto je sigurno 
služilo kao bitan dio obrane grada Omiša. S tog mjesta se mogao nadgledati cijeli kanjon te je 
pokrivala i tvrđavu Viseć koja se nalazi na istočnoj strani. Kada bi neprijateljska vojska 
krenula dolinom na Omiš odatle bi se lako vidjela i na nekoliko kilometara udaljenosti pa se s 
                                                 
102 Kazivačica: Sovulj Marija, rođ. Tafra, rođena 1932. g. u Svinišću. 
103 usp. Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 320. 
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te male utvrde lako moglo iznenada napasti i zaustaviti jaču vojnu silu na razne načine pa i 
bacanjem kamenja niz liticu. 
 Prema legendi, jedan turski zapovjednik je shvatio važnost male utvrde i htio je pod 
svaku cijenu osvojiti to strateški važno mjesto pa je započeo opsadu tvrđave. Nadao se da će 
Herceg Stjepan odustati od obrane nakon dužeg vremena bez hrane i vode. Opsada je trajala 
mjesecima i branitelji su skoro ostali bez svih zaliha osim jednog velikog koluta sira. Kada su 
ga stavili na kamen i išli sjekirom rasjeći, sir se odbio od kamenje i pao s litice među turske 
vojnike. Tada turski zapovjednik reče svojim vojnicima da za ludu stoje u opsadi kada 
branitelji imaju toliko zaliha da ih i sirevima gađaju te su se povukli i prekinuli opsadu. 
 Druga verzija legende kaže da su Turci uspjeli u opsadi i da je Stjepan morao napustiti 
utvrdu. Tada je konju okrenuo naopako potkove i utekao kroz planinu Dinaru.104 
 
Istinita priča o krađi purana 
Seljani su često znali prepričavati smiješne događaje koji su se zbivali u prošlosti. 
Tako su često prepričavali priču o jednom seljaku u Svinišću koji je popu ukrao purana. Kako 
se bližio Božić majka je tog seljaka poslala na ispovijed. Kada je pop pitao seljaka koji su mu 
grijesi na duši on je odgovorio da mu je jedan od grijeha vrijednost od 200 dinara. Pop je tada 
naredio seljaku da za oprost grijeha vrati tih 200 dinara kome je ukrao. Seljak je pitao popa 
hoće li da njemu da, a pop mu je rekao da radije da nekom siromahu. Seljak je odgovorio 
popu da nema većeg siromaha od njegove vlastite majke. Pop mu je rekao neka onda da 
majci. Kada se seljak vratio kući dao je majci 200 dinara i rekao da mu je pop tako naredio. 
Majka se jako iznenadila jer joj sin nikada ništa nije dao. Kasnije je seljak priznao zašto mu je 
to pop naredio pa se od tada ta priča prepričavala u Svinišću uz smijeh starijih, ali i mlađih.105 
 
Priča o curi koja se udala iz Mimica u Svinišće 
Jedna se cura trebala udati iz Mimica u Svinišće. U to vrijeme cura nikada nije smjela 
doći u kuću od momka i vidjeti gdje će se udati. Tako je nakon vjenčanja za Svinišćanina cura 
prvi put došla u Svinišće. Putovali su iz Mimica i došli su na brdo Kosmatica. S tog brda cura 
je vidjela Svinišće i smrklo joj se. Tada je ispjevala ovu pjesmu: Kad poviri na vri Kosmatice, 
                                                 
104 Kazivačica: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962.g. u Kučićima. 
105 Kazivač: Tafra Marko, rođ. 1924. g. 
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jadnoj curi problidi lice. Kad vidi Tavre, u njoj sve uzavre. Nema broda ni vapora, ni u Mile 
lipa dvora. Nema sunca đavla popi, di se ja jadna utopi.106 
 
Incident u crkvi za vrijeme mise 
 O tome kako Svinišćani ne daju da itko govori protiv njih i da ih vrijeđa govori i jedan 
događaj koji se zbio u crkvi u Svinišću 30ih godina prošlog stoljeća. Naime tada je, za 
vrijeme nedjeljne mise, svećenik s oltara (za vrijeme propovijedi) uputio župljanima 
nepoželjne riječi. Svi Svinišćani su se jako uvrijedili na te riječi i svi muškarci su se digli s 
crkvenog kora (u Svinišću je pravilo da samo muškarci budu na koru) i napustili crkvu u sred 
mise. Nakon mise Svinišćani su zatražili od svećenika da pakira svoje kofere i ode iz njihove 
župe. Išli su osobno kod biskupa u Split i tražili premještanje svećenika što je biskup i 
učinio.107 
 
Smolačnica 
Kružile su priče da u Smolačnici ima zlata. Jedan seljanin zvan Đembro je to išao 
provjeriti te je otišao sam u Smolačnicu tražit zlato. Nakon opsežne potrage, shvatio je da 
nema zlata i odlučio je izaći iz Smolačnice. Međutim, bilo je jako sklisko i vlažno i nikako 
nije uspijeva izaći. Počeo je moliti Gospu da će joj platiti misu, da će ići svaki tjedan u crkvu, 
da će joj ostaviti zlata kraj kipa itd. samo da uspije izaći. Kada je uspio doći blizu izlaza rekao 
je: „Jesam te Gospe privario.“ Tada je pao i cijeli se pribio. Od tada su seljani počeli recitirati 
ovu pjesmicu: Jadni Đembro svrata, jer u Smolačnici nema zlata. Jadni Đembro slomi rebra 
jer u Smolačnici nema srebra.108 
  
                                                 
106 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
107 Usp. Josip Tafra, Sedam stoljeća života pod omiškom Dinarom: monografija Svinišća. Zagreb, privatna 
naklada, 1999, str. 72. 
108 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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8. POSLOVICE I UZREČICE 
 
„Poslovica je najminijaturnije književno djelo. Poslovicom se prenosi višestoljetno i 
višemilenijsko iskustvo koje jezgrovito tipizira osobe, događaje i pojave. Karakter poslovica 
je utilitaristički i didaktički. Poslovice imaju općenacionalni karakter. U hrvatskoj povijesti 
književnosti poslovice su nazivane: proričja, priričja, pririč, priričak, mudroslovice, izreke; 
gnomi, sentence, sentencije. Poslovice se mogu klasificirati na više načina. Najčešće se 
svrstavaju po značenju, ali i po vremenu zapisivanja. Česta je abecedna klasifikacija. Mogu se 
tematski klasificirati. Josip Kekez ih tipski razvrstava na: izreke, dijaloške poslovice ili 
poslovice-pitalice, poslovice-anegdote ili poslovice-pričice i pareologizme (frazeologizme, 
poredbe, metafore).“109 
Ajme meni slabo mi je, a kakav sam i dobro mi je. 
Ako laže koza, ne laže rog.  
Ako mi ne možeš pomoći, nemoj mi odmagati. 
Ako ne moreš učinit dobro, nemoj ni zlo. 
Ako ti se ne radi, a ti spavaj. 
Ako znaš šta ti je bilo, ne znaš šta će ti biti. 
Baba zetu i kuva i vari, dok mu đavla u kuću ne uvali. 
Bačva bačvu prodaje, sestra sestru udaje. 
Bavi se svojim poslom, ne tuđin. 
Bez alata nema zanata. 
Bisan konj dobro je hranjen. 
Blago na blago, rđa na rđu. 
Bog je sebi najprije bradu stvorio, a onda drugome. 
Boje manje, a slađe. 
Bolje je mir, nego babin pir. 
Bolje je s dobrim prosit, nego sa zločestim dilit. 
Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti. 
Bolje spriječiti, nego liječiti. 
Čekaj magare da trava naraste. 
                                                 
109 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 528. 
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Trava narasla, magarac krepa. 
Čovik s čovikom, rđa s rđom. 
Daj mi do ruke pa ću i ja kao moje druge.  
Daj dite materi. 
Daleko od očiju, daleko od srca. 
Danas ja tebi - sutra ti meni. 
Di je bilo i bit će, gdi je vrilo i vrit će. 
Digao se na krivu nogu. 
Digao se na livu nogu. 
Digni se starijemu, pa će i tebi tvoji mlađi. 
Dobro se dobrim vraća, a zlo zlim. 
Dobro se ne pozna dok se ne izgubi. 
Dobrom konju sto mana, a rđavom samo jedna. 
Dugi dani u zla gospodara. 
Đavlom došlo, đavlom prošlo. 
Gdje brat brata ne voli, tu nema sreće. 
Hvali more, drž se kraja. 
I sutra je dan. 
I vuk ne jede meso svaki dan. 
Jao ti ga se onom ko se u zlo uprti, a još teže onom ko se rđom veže.  
Jao ti je onom koga ljudi preziru. 
Još se nije rodio, ko bi svakom ugodio. 
Kad čoban spava, vuk kolo vodi. 
Kad je kruva, nema glada. 
Kad mačke nema, miševi kolo vode. 
Kakovo drvo, takav klin. Kakav otac, takav sin. 
Kamen iz ruke i rič iz usta - to se ne može vratit. 
Ko će isplest uzicu da veže svemu svitu gubicu. 
Ko drugome jamu kopa sam u nju upada. 
Ko ga ne zna, skupo bi ga proda, a ko ga zna, đavlu bi ga da. 
Ko je dužan i na Božić je tužan.  
Ko je noćas umro, sigurno se jutros pokajao. 
Ko liti laduje, zimi gladuje. 
Ko mnogo zbori, il mnogo zna ili mnogo laže. 
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Ko muči, dva uči. 
Ko nema poštenja, sramoton se diči.  
Ko pita, taj s puta ne salazi. 
Ko pjeva, zlo ne misli. 
Ko puno govori, malo ga se čuje. 
Ko rano rani, dvi sriće grabi. 
Ko s đavlom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju. 
Ko se dima ne nadimi, vatre se ne ogrije. 
Ko se posljednji smije , najslađe se smije. 
Ko se rano ženi i rano ruča – taj ne falije. 
Ko se u zlo uprti, teško njemu do smrti. 
Ko se vrabaca boji, nek proso ne sije. 
Ko zlo čini, a u dobro se ufa, meso mu se bez ognja kuha.  
Krivo stečeno, malo uživano. 
Lakše je reći nego steći. 
Magarac se i po glasu poznaje.  
Metni joj soli na rep.  
Mlado ludo, staro bez pameti.  
Mlado misli na smij, a staro na budućnost.  
Na pazaru najviše mladih berekina. 
Najbolje je zelje iz svog vrta. 
Naša si crkvu di ćeš Boga molit. 
Našla tikva čepinu. 
Ne može se s prstom peć upalit. 
Ne zovi zlo, samo će doći. 
Neće grom u koprive. 
Nećeš višnje brat u jamatvi. 
Nema dušetinu, već paretinu. 
Nevolja je najbolja škola. 
Ni u raju ne valja bit sam. 
Ni u suši glada, ni u kiši blaga bez božjeg dara. 
Nije kuća tisna, ako nije čeljad bisna. 
Nije se naučila krava orati. 
Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. 
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Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi. 
Nije važno šta se kazuje, već ko kazuje. 
Nije zlato sve što sija. 
Nikad ne reci nikad. 
Obećanje – ludo radovanje. 
Oči su ogledalo duše. 
Od samoće ništa gore nema. 
Odijelo ne čini čovjeka. 
Oparen kašu ladi. 
Oteto, prokleto. 
Ovca koja bleji, zalogaj gubi. 
Pametni ljudi uče na tuđim greškama, budale na vlastitim. 
Pitat će te starost gdje ti je bila mladost. 
Po jutru se dan poznaje. 
Pomozi sam sebi pa će ti i Bog pomoć. 
Ponuđen – počašćen. 
Poštuj, ako hoćeš da si poštovan. 
Prije skoči, onda reci hop. 
Prije stigne rugo nego kletva. 
Prodao bi i ćaćin grob. 
Pune oči, puno i srce. 
Puno vode, malo brašna - nije pura nego kaša. 
Rđa se zlata ne hvata. 
Rodio se pod sritnom zvizdom. 
S kin si, takov si, ako nis bit ćeš. 
Sam izija, zlo izija. 
Sidi Luce, ne sidi sunce. 
Sit gladnu ne viruje. 
Skladna braća i u petak meso jedu. 
Star mora umriti, a mlad ako ga uvati. 
Stariji se i u paklu poznaju. 
Starom nije virovat, može svaki čas umrit. 
Sto ljudi, sto čudi. 
Svak sa svojon vrićom u mline. 
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Svako dilo dođe na vidilo. 
Svako je kovač svoje sreće. 
Svako jutro jedno jaje, organizmu snagu daje. 
Sve se može kad se hoće. 
Sve se vraća, sve se plaća. 
Štedi kad imaš da imaš kad nemaš. 
Što imaš, ne kaži, što izgubiš, ne traži. 
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. 
Teško onom 'ko ga nitko ne zna. 
Teško ti ga je punici na zetovoj zdjelici. 
Tko kasno ustaje, obrok mu nestaje. 
Tko pita, ne skita. 
Tko uzjaši, taj mora i sjašiti. 
Tko visoko leti, nisko pada. 
Tresla se brda, rodio se miš. 
U dobru je lako dobar biti, u muci se poznaju junaci. 
U laži su kratke noge. 
Ugasila se svića na pragu. 
Ujo vuk magare. 
Utekli konji iz pojate. 
Uz neuredna muža i žena je ružna. 
Uzvrtio se ka mrav na glavnji. 
Vatra je dobar sluga, ali zao gospodar. 
Više se ljudi utopi u čaši nego u moru. 
Više vridi onaj ko zna slušati, nego onaj ko zna govoriti. 
Više zna čovik i magare, nego sami čovik. 
Vuk meso ne jede po pošti. 
Vuk vuku na put ne staje.  
Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. 
Zdravlje je najveće bogatstvo. 
Žedan konj vodu ne bira. 
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Ženi se, vidiš da ti je palo slime na time.110 111 
  
                                                 
110 Kazivači: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962. g. i Popović Ivka, rođ. Tafra, rođena 1935. g., Sovulj Filip, 
rođ. 1958. g. u Kučićima, Tafra Ante, rođ. 1955. g., Tafra Smiljana, rođ. 1956. g., Sovulj Marija, rođ. 1932. g. i 
Tafra Marko, rođ. 1924. g. 
111 Miro Mimica, Vid Mimica, Knjiga općena – Monografija Mimica, Vjesnik, Zagreb, 1972, str. 406.-408. 
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9. ZAGONETKE 
 
 „Zagonetke su binarna mikrostrukturna književna djela kojima se metaforično 
zagoneta o pojavama, događajima, predmetima, životinjama, osobama i sl. Sastoje se od 
pitalice (zagonetke, zagonetljaja) i odgovora (odgonetke, odgonetljaja). Zagonetkama se 
provjeravala intelektualna zrelost mladeži. Zagonetke su, također, služile za zabavu i 
razonodu u raznim prigodama: na sijelima, za vrijeme predaha kod težačkih poslova; 
zagonetali su i odgonetali pastiri, putnici, trgovci, đaci, studenti itd. Zagonetke se kazuju u 
prozi i stihovima. Poetski svijet zagonetaka je raznovrstan i obuhvaća velik broj motiva i 
tema. Zagonetke se mogu različito klasificirati. Najčešća je dijakronijska klasifikacija. 
Pokatkad se abecedno razvrstavaju. Josip Kekez ih razvrstava na: zagonetke, zagonetke-
pitalice i računske zagonetke.“112 
 
Ako je mlado ostaje mlado, ako je staro ostaje staro. (SLIKA) 
Bijele koke s neba pale, pa su vrata zatrpale. (SNIJEG) 
Crn garonja u nebo zija. (DIMNJAK) 
Crven đerdan oko vrata, nit sam ruža, nit sam kata. (KLIP KUKURUZA) 
Četiri brata putem trče, jedan drugoga ne mogu stići. (KOTAČI) 
Ćurilo, burilo, kroz vodu odilo, vode se ne dodilo. (RAKIJA) 
Doša mi je drmodan, pa me drma da mu dam, volim leći pa mu dati, neg se s njime drmodati. 
(SAN NA OČI) 
Dva lončića, a četiri zaklopčića. (OČI I KAPCI) 
Dvi grede usporedo stale, jedna drugu ne vide. (OČI) 
Dvi vile iz pole vire, svakog vidu, a sebe ne vidu. (OČI) 
Gleda, a govorit ne može. (SLIKA) 
Golo uđe u runjavo. (RUKA I RUKAVICA) 
Grbavo prase po polju pase. (SRP) 
I zgrčeno i spruženo, u curicu zabodeno, i svrbi i boli, cure kažu neka stoji. (NAUŠNICE) 
Imam ga ja, imaš ga ti, ima ga i Sveti Otac; muž ga daje ženi poslije vjenčanja. (PREZIME) 
Imam igle, ne znam šiti, tko će me pogoditi? (JEŽ) 
                                                 
112 Marko Dragić, Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti (Fakultetski udžbenik) Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split 2008., str. 536. 
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Ja sam tanak, vitak i lijep. Dok putujem imam rep. Što putujem dalje, repa biva manje. 
Izgubim ga putujući i bez njega dođem kući. (IGLA I KONAC) 
Jedva čekam da se smrkne, da se dlaka dlaci vrkne. (TREPAVICE) 
Kroz gomilu ide, a ne šušti. (MAGLA) 
Na polju lonac vrije, ispod njega vatra nije. (MRAVINJAK) 
Na srid bačve tapun. (PUPAK) 
Pet braće kuću gradu, ali u njoj ne stanuju. (IGLE) 
Pije, a živo nije. (SPUŽVA) 
Po vodi plovi, po suhom hodi, iz kuće se ne izvlači. (KORNJAČA) 
Puna škola đaka, a nigdje vrata. (ŠIPAK) 
Putuje i za sobom trag ostavlja. (OLOVKA) 
Svakoga zaodjene, a sebe ne može. (IGLA) 
Šta dalje putuje, to je kraća. (IGLA I KONAC) 
Tko je umro, a nije se rodio? (ADAM I EVA) 
U gorici na jednoj nožici. (GLJIVA) 
Vodom ide, ne bućka, travom ide, ne šuška. (SJENA) 
Zijeva, a jezika nema. (NOŽICE)113 
  
                                                 
113 Kazivači: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962. g. i Popović Ivka, rođ. Tafra, rođena 1935. g., Sovulj Filip, 
rođ. 1958. g. u Kučićima, Tafra Ante, rođ. 1955. g., Tafra Smiljana, rođ. 1956. g., Sovulj Marija, rođ. 1932. g. i 
Tafra Marko, rođ. 1924. g. 
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10. PRAZNOVJERJA  
 U starim vremenima ljudi su vjerovali u magiju, vještice, gatare, mitološka bića i 
slično. Tako se razvio i velik broj praznovjerja od kojih se velik broj zadržao i danas (npr. ako 
osobu zasvrbi lijevi dlan dobit će novac, a ako ga zasvrbi desni dlan izgubit će novac; crna 
mačka donosi nesreću i sl.). U selu su se ljudi sastajali na kominu i pričali bi priče. Kako su 
vjerovali u mitološka bića velik broj priča odnosio se na njih. Djeca bi isto slušala te priče pa 
bi se bojali hodati po mraku. Svi seljani su se bojali proći pored groblja u sred noći jer su 
vjerovali da ih mrtvi mogu napasti. Tako su za kominom pričali o vukodlacima - za njih su 
vukodlaci bili zločesti ljudi koji su umrli s mnogo grijeha. Oni su se po pričama dizali iz 
groba i lutali noću i tako plašili žive ljude. Djeca su od straha znali noću paliti svijeće za 
umrle i moliti se Bogu da ih spasi od vukodlaka. Odrasli su, kako bi se riješili vukodlaka, 
pokojnika za kojeg su smatrali da je bio zao i da će postati vukodlak proboli glogovim kolcem 
ispod koljena. Vjerovalo se da se tako neće vratiti kao vukodlak. Odrasli su mnogo pričali i o 
vilama i vjerovali su da vile dolaze noću u selo i da izvode svoje plesove.114 
 Nažalost, u selu nije bila rijetkost da bi se neku ženu okrivilo da je vještica. Iako nam 
se možda čini da su se žene davno proglašavale vješticama u selu se to dešava i danas. Tako je 
10ak seljana okrivilo jednu ženu da je vještica i da je kriva za tuđu bolest. Budući da svi 
susjedi maltretiraju tu ženu da je vještica, ona skoro ni ne izlazi iz kuće jer se boji svakoga 
zbog dugogodišnjeg maltretiranja seljana. Jako je žalosno spoznati da još i danas ima ljudi 
koji okrivljavaju druge zbog svoje nesreće i koji drugim ljudima unište život zbog vlastite 
nesreće.  
 Još neka praznovjerja u koja su seljani vjerovali su: 
Ako netko čuje pticu kukuvijaču dogodit će mu se nesreća. (U ovo seljaci još i danas 
vjeruju te pričaju mnogo događaja kada se to pokazalo istinitim. Tako se priča da je 
jedna žena čula kukuvijaču blizu kuće i išla je potrati. Sutradan su joj javili da joj se 
muž utopio. Drugi slučaj je da je kukuvijača došla jednoj curi na prozor, a kratko 
nakon toga javili su joj da joj je majka umrla.) 
Ako kokoši rano legnu – promjena vremena na lijepo, a ako kasno – ružno vrijeme. 
Ako mlijeko pokipi, zabolit će kravu vime. 
Ako na Markovo padne kiša – bit će dobra i rodna godina. 
                                                 
114 Kazivačica: Tafra Smiljana, rođena 1956.g. u Svinišću. 
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Ako na te dođe konjska mušica nadaj se pismu. 
Ako pivac popodne piva – promjena vremena. 
Ako se nađe djetelina s četiri lista to je velika sreća. 
Ako se umije mačka doći će ti prijatelj u kuću. 
Ako te svrbi lijevi dlan, primat ćeš novce, ako desni davat ćeš novce. 
Ako ti vrti u kostima - promjena je vremena. 
Kad se blaguje ne valja puno pričati za stolom, neće Bog dati blagoslova. 
Kruh se ne smije naopako okrenuti, to donosi nesreću. 
Lastavicu se ne smije ubiti i rušiti joj gnijezdo jer će doći nesreća u kuću.  
Ne valja navečer zviždati jer se tako prizivaju vještice i vile. 
Prolije li se vino po stolu, sreća; ako ulje nesreća.115 
  
                                                 
115 Kazivači: Tafra Anka, rođ. Sovulj, rođena 1962. g. i Popović Ivka, rođ. Tafra, rođena 1935. g., Sovulj Filip, 
rođ. 1958. g. u Kučićima, Tafra Ante, rođ. 1955. g., Tafra Smiljana, rođ. 1956. g., Sovulj Marija, rođ. 1932. g. i 
Tafra Marko, rođ. 1924. g. 
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ZAKLJUČAK  
 Ovaj rad prezentira usmeno-književnu baštinu Svinišća. Kako bih što bolje prikazala 
kulturu i usmenu književnost ovog sela našla sam se sa starijim ljudima koji su mi prepričali 
običaje, kulturu i način života. Ovim istraživanjem dolazim do zaključka da je usmena 
književnost od izuzetne važnosti za svakog čovjeka. Usmene predaje, običaji i obredi ključni 
su segment prepoznavanja kulture. Vrlo je važno slijediti tradicijsku kulturu i poznavati je jer 
nam ona daje mnoge odgovore i vodi nas kroz život. Prenošenjem narodnih predaja, 
zagonetki, viceva, poslovica i raznih priča i pjesama putem usmene književnosti, prenosi se i 
određena količina životnog iskustva i mudrosti koja nam pomaže u životu.  
 Kroz ovaj rad približila sam običaje i tradiciju ovoga sela u nadi da se očuva ovo 
kulturno blago za generacije čiji preci potječu iz Svinišća, a koji su rođeni i žive u većim 
gradovima i za Svinišće su vezani samo rodnim stablom. Kao što smo vidjeli, povijest ovih 
običaja je bogata. Vidjeli smo da su crkva i vjera imali posebno mjesto u ovom selu, te da su 
postojali i periodi kada su se očevi i majke posebno slavili. U radu su prezentirani običaji 
vezani uz crkvene blagdane kao što su Sv. Nikola, Božić, Uskrs, Gospin prinos i slično. Rad 
sadrži i razne molitve koje su seljaci molili kroz cijelu godinu te prenje u kojem razgovara 
duša s tijelom. U poglavlju o svadbenim običajima vidjeli smo da je i u Svinišću postojala 
praksa dogovorenog braka. Veliki dio nekih običaja, kao npr. prodaja mlade zadržao se kroz 
generacije pa i danas taj običaj možemo vidjeti na svadbama. 
 Seljaci u Svinišću bili su skloni pjevanju i stvaranju pjesama za razne prigode. Neke 
od njih imali smo priliku pročitati u trećem poglavlju Svjetovne usmene lirske pjesme . Vidjeli 
smo da su se običaji za vrijeme smrti i vezanih uz obred mijenjali zbog raznih razloga, te da 
se znalo dogoditi da nekoga od seljaka zabunom živog zakopaju, što bi otkrili nakon niza 
godina te da bi njihova zapomaganja iz groba znali tumačiti kao javljanja duhova. Strukturu 
društva i odnos prema ženama pokušali smo približiti u poglavlju Žene u Svninišću . One su 
imale bitnu ulogu u drštvu, ali su bile potlačene te možemo reći da su vodile težak život kao 
supruge i majke. 
 Kod usmene predaje dotakli smo se onog što se najčešće i čuje i što je specifično za 
svako selo, a to su usmene priče, zagonetke, poslovice i uzrečice. Saznali smo kakvu priču 
nosi pozicija stare crkve svetog Luke u Kučićima i njenu povezanost s bijelog golubicom koju 
su seljaci tumačili kao znak više sile. Ove usmene predaje su od velike važnosti jer su dio 
bogate kulture i povijesti Svinišća i treba ih i dalje prenositi. 
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 U starim vremenima ljudi su bili skloniji praznovjerju što smo obradili u desetom 
poglavlju i vidjeli da su stvarali mitove o bićima kao vukodlacima, da su se bojali groblja, 
čemu je dijelom doprinjelo i zapomaganje ljudi koji su bili zakopani. Takva praznovjerja su 
dovela i do socijalnih konflikta, kao što smo vidjeli u slučaju s vješticama gdje su ljudi 
okrivili ženu da je vještica i da je kriva za nešto za što nije mogla biti kriva i pravdali to 
korištenjem izraza magija. Tada bi žena bila izolirana od sela i nerijetko maltretirana od strane 
susjeda. 
 Običaji su važan dio kulture i bez njih kao da nemamo identitet. Oni nas povezuju s 
našim precima i blagoslov je prenositi te vrijednosti s generacije na generaciju znajući da će 
vaša djeca ili unuci imati tradiciju i čuvati običaje koje su nama prenijeli naši roditelji. U 
Svinišću, kao što smo vidjeli, postoji jako puno običaja i drugih kulturnih blaga koji su 
vrijedni čuvanja i u vrremenu u koje to staro selo bogate povijesti polako nestaje, prenošenje 
tih običaja, tih uspomena iz prošlosti, od neprocijenjive je vrijednosti. Ovim radom sam 
pokušala barem mali dio ove baštine upoznati s ljudima koji o Svinišću ne znaju puno. 
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RJEČNIK 
B 
baldakin – raskošna tkanina razapeta na 
četiri motke. Nosi se u procesiji iznad 
svećenika koji nosi ostenzorij, nad 
svetačkim likovima, moćima, crkvenim i 
svjetovnim dostojanstvenicima itd. 
bičve – čarape 
bigunac – manji drveni sud (služio je za 
pretakanje vina ili odlaganje maslina, a na 
Vodokršće se u njemu krstila voda pa bi 
seljaci iz njega uzimali vodu u svoje manje 
posude.) 
bukara – drvena uobručena čaša za vino 
buklija – boca za piće koja se iznese vani i 
kojom se časte svatovi 
buzavci – kratke čarape 
 
Č 
čeljad – ukućanin 
čoban – pastir 
 
D 
danak – dan  
divan – vrsta sofe 
djeva – djevojka 
 
Đ 
đerdan – ogrlica kao dio narodne nošnje 
 
G 
glog - grmovito drvo iz porodice ruža; 
prema narodnom vjerovanju smatra se 
kultnim drvetom što ima zaštitnu moć 
grij – grijeh 
gudan – prasac 
 
H 
hud – oštar, zao, strog 
 
I 
izist – pojest 
 
K 
kašika – žlica 
katarka – jarbol 
koltrina – zavjesa 
konistra – košara 
krotko – mirno 
kubura – starinsko vatreno oružje, puni se 
prahom i ispaljuje jednom iz ruke kao 
pištoljem, kratka puška 
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kušin – jastuk 
 
L 
lad – hlad 
liberati se – osloboditi se 
ligati – leći  
 
LJ 
ljetina – plodovi zemlje u jednoj godini, 
godišnji urod 
 
M 
mačkarati – maskirati 
mačkula – naprava za pucanje, domaće 
izrade, proizvodi prasak (bez hica); 
mačkula, muža 
mišina – naprava od kozje ili ovčje kože u 
kojoj se nosila mast ili sir 
 
N 
nožice – škarice 
 
P 
pare – novci 
pivac – pijetao 
pop – svećenik, župnik 
privaćati – primati 
 
R 
rasol – slana tekućina u kojoj se kiselio 
kupus 
reste – raste 
 
S 
smirna – mirisna smola nekih tropskih 
stabala 
soparnjak – dalmatinska slana pita (između 
dva sloja pečenog tijesta naslaže se blitva 
različito začinjena i sve se peče pokriveno 
žeravom) 
steri - pokriti krevet plahtom 
sulica – hladno oružje nalik na koplje 
 
Š 
škrabijon – posuda u koju se stavljala mast 
šudar – marama 
 
T 
tapun – čep  
U 
umaknuti – oteti 
uzgor – naviše, nagore, prema gore 
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V 
važ – limena posudica, kantica 
vitriti – gledati 
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 SAŽETAK 
 U ovome radu iznesena je usmeno-književna baština sela Svinišće. U radu su 
prezentirani mnogi stari običaji koji se više ne koriste, ali i neki koji su još uvijek dio sela 
Svinišće. Iako ovo selo polako izumire, mnogi ljudi čiji su preci potjecali iz ovoga sela, 
dolaze za velike blagdane u selo i slave ih te tako održavaju stare običaje i kulturu. U radu 
prolazimo kroz razne dijelove života – kako socijalnog dijela tako i religijskog. Rad se 
dodiruje crkveno pučke baštine gdje nalazimo razne običaje vezane uz katoličke blagdane kao 
npr. sv. Nikolu, Božić, Veliki Petak, Uskrs i blagdan Svih svetih. Upoznajemo i običaje 
vezane za manje blagdane kao što su Materice, Očići i Gospin prinos. U drugom poglavlju 
kroz molitve i prenja upoznajemo vjersku usmenu liriku ovoga sela, a u trećem poglavlju 
iznesene su lirske pjesme i običaji vezani za ženidbu. U poglavlju Svjetovne usmene lirske 
pjesme upoznajemo razne pjesme uz koje su se seljaci veselili, pjevali i plesali, ali i pjesme 
koje su neki seljaci napisali opisujući neki događaj, a drugi seljaci su te pjesme zapamtili i 
prenosili ih s koljena na koljeno. Upoznajemo se i s običajima nakon smrti seljaka, a u 
poglavlju Žene u Svinišću s teškim životom žena u ovom selu. U idućim poglavljima 
prezentirane su razne priče koje seljaci ovoga sela već desetljećima pripovijedaju, te razne 
poslovice, uzrečice, zagonetke i praznovjerja.    
 
Ključne riječi: Svinišće, običaji, priče, molitve.  
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SUMMARY 
 This article offers the oral and literary heritage of the village Svinišće. In this article 
we are presented to numerous old customs which arent being done anymore but also to 
several of which are still performed in Svinišće. Although this village is slowly disappearing, 
a lot of people whose ancestors lived in Svinišće, still come for major holidays and celebrate 
them with old customs and in that way they keep their tradition alive. In this work we touched 
various parts of life, from social aspect to religious one. One of the chapters introduces us to 
church and folk heritage where we find customs and ceremonies related to catholic holidays 
like Saint Nicholas, Christmas, Easter, All Saint's Day and similar. In the second chapter, 
through prayers and poems  we get to know the religious oral lyrics of this village, while in 
the third chapter we find songs and customs related to weddings.  In Secular oral lyrical 
poems  we read different poems that the villagers sang and danced to and with which they 
expressed their joy on certain occasions. We also learned about songs with which they wrote 
while describing a certain event  and which they passed on from one generation to another. 
Revealed to us are also the customs after death of a person. In the chapter named Women in 
Svinišće Svjetovne usmene lirske pjesme, we learned about the hard live, treatment and 
position of women in Svinišće. Last chapters present us with various stories, riddles, sayings 
and superstitions which are being told for decades by the villagers. 
 
Key words: Svinišće, customs, stories, prayers. 
 
